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INTRODUCCION 
Este documento es el resultado de un trabajo de exploraciOn acerca de las posibilidades 
y limitaciones de generar una estrategia de trabajo conjunto entre el IDRC y 
organizaciones del sector privado en America Latina y el Caribe, para apoyar Ia 
investigacion aplicada al desarrollo. El trabajo está compuesto por tres secciones: en Ia 
primera, se plantea un marco contextual y conceptual para pensar dicha asociación; en 
Ia segunda, se analizan algunas experiencias desarrolladas por el IDRC en esa Imnea; y 
en Ia Ultima se presenta una metodologla preliminar para trabajar con el sector privado. 
El IDRC ha resuelto encarar una estrategia activa de generaciôn de alianzas estratégicas 
o asociaciones con el sector privado con elfin de expandir los recursos financieros e 
institucionales para apoyar Ia investigaciOn aplicada al desarrollo, y por ende lograr un 
mayor impacto en Ia soluciOn de problemas sociales en Ia region. En ese marco, están en 
exploraciOn tres modelos de acercamiento a socios privados en Ia region: uno en 
Colombia, otro en PerU y el Ultimo en Argentina. Los tres casos se inscriben en el 
programa de polltica social y constituyen proyectos pilotos para explorar modalidades de 
trabajo con socios privados. 
La incursion en proyectos de colaboraciOn pUblico-privados está respaldada en Ia 
convicciOn de que este tipo de estrategia es superadora de los esfuerzos realizados 
individualmente. Es más, en este análisis proponemos que asI como el enraizamiento1 del 
Estado en Ia estructura social es fundamental para Ia eficacia de las politicas de desarrollo 
econOmico yb productivo (Evans, 1996) también lo es Ia cooperacion pUblico-privada para 
el impacto de las iniciativas sociales. Una iniciativa coordinada entre actores pUblicos, 
privados y del tercer sector puede aumentar Ia capacidad transformadora de las acciones 
sociales, puesto que las mismas responderán a Ia percepcion de los actores involucrados 
acerca de los problemas que se intentan enfrentar, comprometerán recursos de las 
diferentes actores involucrados y aumentarán Ia informaciOn disponible sobre Ia realidad 
que se pretende modificar. Por su parte, Ia generacion de nuevos lazos entre el IDRC y 
el sector privado para apoyar Ia investigaciOn se inscribe en esta misma logica, que 
supone aumentar el impacto y Ia eficacia a través de intervenciones coordinadas. 
Ahora bien, para que las asociaciones con el sector privado sean eficàces es necesarlo 
tener en claro ciertos lineamientos conceptuales y procedimientos que se Iran afianzando 
a medida que las mismas se vayan multiplicando. Pues, el aprendizaje en esta materia 
será por ensayo-error, y por eso el desarrollo de nuevas alianzas es un hecho tan 
auspicioso como a evaluaciOn de las mismas. En esa Ilnea se inscribe Ia contribuciOn que 
el presente trabajo pretende realizar y que consiste en comenzar a sistematizar 
información y a producir lineamientos para futuras estrategias de trabajo con socios 
1Se ha traducido de este modo el término ingles "embeddedness", utilizado en a versiOn original del trabajo 
de Evans (1996). 
privados. 
I. INVERSION SOCIAL PRIVADA, INVESTIGACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
El propôsito de esta secciOn es presentar algunas caracteristicas y analizar limitaciones 
y potencialidades de a implicaciOn del sector privado en Ia gestion de soluciones para 
problemas sociales en los Ultimos anos en America Latina. En particular, se analizan las 
ventajas que acarrean a constitución de asociaciones entre organizaciones privadas con 
actividades de responsabilidad social y otros actores como el Estado, organismos de 
cooperación internacional, organizaciones del tercer sector e instituciones académicas. 
Asimismo, se plantean algunas potencialidades del apoyo a Ia investigaciôn aplicada como 
forma de mejorar Ia intervenciôn privada en el area de las problematicas sociales. 
Las organizaciones privadas han sido tradicionalmente subestimadas como actores 
protagonistas, es decir portadores de iniciativa, en el desarrollo social. En algunos casos, 
el sector privado solo es tornado en cuenta a partir de sus acciones de lobby o como parte 
interesada en Ia orientación de las pollticas pUblicas pero cuya acción en todo caso solo 
se dirige a conseguir un rédito particular y directo, a través de algUn beneficio que puede 
cobrar formas muy diversas. Una legislaciOn, un tributo o exenciOn del mismo, una 
concesión de servicio, una politica de precios, o cientos de otros ejemplos pueden darnos 
un panorama de este concepto. Sin embargo, existe un vasto abanico de acciones del 
sector privado que tienen un perfil bien diferente tanto por sus objetivos, como por sus 
motivaciones y resultados. Nos referimos por ejemplo a aquellas actividades que tienen 
que ver con el apoyo por parte del sector privado al desarrollo social y al uso sostenible 
de los recursos naturales y del medio ambiente. 
La amplia gama de problemas sociales que enfrenta Ia region exige de esfuerzos 
multisectoriales crecientes. Por to tanto, Ia emergencia de un sector privado socialmente 
responsable es un fenOmeno auspicioso. Sin embargo, el hecho de que importantes 
actores privados desarrollen actividades en el area social no implica una delegacion de 
responsabilidad de parte del Estado u otros actores que persiguen fines püblicos, sino una 
oportunidad para generar intervenciones coordinadas. 
1. Nueva configuracion del mapa de actores ligados al desarrollo 
La configuraciOn del escenario de actores involucrados en las cuestiones sociales y del 
desarrollo se ha modificado sensiblemente en los anos. El rol del Estado ha 
cambiado, nuevos actores se han hecho presentes y actores pre-existentes tanto privados 
como del tercer sector han comenzado a desempenar roles nuevos. 
Desde mediados de los '80s se ha registrado en los distintos palses de Ia region un 
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ostensible retroceso del Estado. Sus alcances y funciones fueron recortados a través de 
sucesivas reformas. Privatización, desregulacion, reducciOn de las plantas de personal, 
recortes en programas de bienestar social son algunas medidas que se emplearon para 
limitar el alcance del Estado en Ia gestiOn de asuntos sociales, al tiempo que pretendieron 
aumentar el campo de acciOn de otros actores sociales en Ia misma. En este contexto, 
mientras se acentUan los mecanismos propios de una sociedad de mercado, emergen en 
el escenario del desarrollo social nuevos actores y otros aparecen jugando nuevos roles. 
Por su parte, los recursos de Ia cooperaciOn internacional para el desarrollo de Ia region 
también se están reduciendo, al mismo tiempo que tienden a redistribuirse hacia zonas 
de mayor pobreza. America Latina no es un lugar prioritarlo desde ese punto de vista ya 
que se considera que, a diferencia de regiones como Asia o Africa, en algunas zonas de 
Latinoamérica existen mayores recursos propios que podrIan canalizarse para impactar 
más eficazmente en el desarrollo. Ese proceso se observa, por ejemplo, en Ia distribuciOn 
de fondos para investigaciOn que realiza el IDRC entre las diferentes regiones. En ese 
sentido, a lo largo de Ia década las asignaciones para investigacion que recibiO Ia 
region de America Latina y el Caribe se redujeron tanto en términos absolutos como 
relativos. Mientras en el ano fiscal 1989/90 fueron apropiados 17 millones de dOlares 
canadienses, en 1997/98 Ia cifra fue de 9.1 mUlones. En el mismo sentido, Ia participaciOn 
de Ia region en Ia asignacion total para investigación en el mundo en desarrollo se redujo 
sensiblemente: del 22,7 % que recibla en 1989/90 pasO a un 13,2% en 1997/98. 
En este marco, mientras el financiamiento pUblico y los fondos de asistencia externa han 
sufrido una disminuciOn, el sector privado ha comenzado a jugar un rol cada vez más 
importante en las actividades de desarrollo. Paulatinamente, el empresariado privado está 
incorporando una nueva vision acerca de su rol social. La acumulaciOn de capital ya no 
constituye su funciOn sino que acepta desempenar una serie de acciones de 
responsabilidad social dirigidas a Ia sociedad en Ia cual está inmerso. Esas acciones 
abarcan, porejemplo, Ia construcciôn de guarderlas, escuelas y hospitales; Ia participaciOn 
en eI proceso de educaciôn de ninos y adolescentes pobres; el estimulo del empresariado 
juvenil a través del fomento de Ia generacion de microempresas por parte de jOvenes; y 
el desarrollo de programas de capacitaciOn laboral. En este contexto, el vmnculo entre el 
sector privado y el desarrollo social se plasma en nuevas prácticas e iniciativas dirigidas 
a encontrar soluciones a los problemas sociales y a mejorar Ia calidad de vida de los 
ciudadanos de Ia comunidad. 
En Ia misma Ilnea, ha emergido con fuerza el Ilamado Tercer Sector. Este incluye un 
amplio y heterogeneo abanico de entidades no lucrativas, asistenciales, culturales, de 
desarrollo, educativas y de tipo filantrOpico que no integran ni el sector pUblico ni el 
mercado: fundaciones, obras sociales, cooperativas, asociaciones civiles, mutuales, 
grupos de voluntariado, sindicatos y asociaciones religiosas son algunos ejemplos. Si bien 
el campo del Tercer Sector es difIcil de definir, eI mismo está concentrando 
Ia mirada de mUltiples estudios y enfoques, que intentan por un lado delimitar más 
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precisamente el objeto de estudio y por otro, sistematizar Ia información sobre Ia situación 
del mismo. Como mInimo, las entidades que integran este tercer sector deben cumplirtres 
requisitos básicos: su naturaleza privada, Ia falta de ánimo de lucro, y una orientaciôn a 
fines sociales. De los datos que surgen de estudios recientes en Ia region se desprende 
que no solo son cada vez más numerosas las entidades del Tercer Sector, sino que cada 
vez con mayor intensidad están contribuyendo al crecimiento económico y el desarrollo 
social de los palses latinoamericanos, fortaleciendo además las estructuras de 
participacion. En Ia Argentina, por ejemplo, segUn un estudlo del CEDES el tercer sector 
.emplea a casi 400.000 personas (3,7 % del empleo total) y moviliza 12.000 millones de 
dôlares al año.2 
Generalmente las actividades de responsabilidad social empresaria son incluidas dentro 
del Tercer Sector, en tanto y en cuanto estén orientadas por el principio de solidaridad y 
el desinterés. Dentro de las organizaciones del Tercer Sector hay un grupo importante 
tanto cuantitativa como cualitativamente que es el de las fundaciones, y dentro de estas 
Ultimas, hay un subgrupo especialmente importante que son las fundaciones empresarias, 
que tienen algun tipo de vinculo con empresas privadas. Sin embargo, Ia fundaciOn como 
modalidad de organizaciOn para Ia realización de contribuciones sociales coexiste con 
otras modalidades de organizacion. La administraciôn directa de las acciones hacia Ia 
comunidad por parte de las empresas es un fenOmeno tan importante como el de las 
fundaciones empresarias. Otro grupo importante es el de las asociaciones de empresarios, 
por ejemplo cámaras de comerciantes o industriales, que no sOlo están destinadas a 
beneficiar a sus miembros sino que también desarrollan actividades orientadas al bien 
pt b I ico. 
2. Modalidades y caracterIsticas predominantes del compromiso privado con las 
cuestiones sociales 
El compromiso del sector privado con el desarrollo frecuentemente se manifiesta a través 
de a transferencia de dinero, tiempo, productos, servicios o conocimiento a actividades 
que tienen entre sus objetivos Ia creación de empleos, el fortalecimiento de las 
comunidades, Ia optimizaciôn de los servicios sociales y el mejoramiento de Ia calidad de 
vida de Ia poblaciOn. Sin embargo, estas actividades se inscriben en un espectro mucho 
más amplio de vinculaciones entre empresa y sociedad. 
A los fines de aclarar el panorama conceptual, podemos clasificar los vInculos entre 
empresa y sociedad en distintos niveles. El primero de ellos, econOmico, incluye las 
actividades básicas de Ia empresa, esto es Ia inversiOn que realiza, eI empleo que genera, 
los tributos que paga al Estado, las prácticas sanitarias y de seguridad en el trabajo, las 
2 Véase nota publicada en Claim del 16 de agosto de 1999, sección Economfa. 
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normas de calidad que adopta y el fomento de una red de abastecimiento de Ia cual 
depende. Un segundo nivel, que podriamos denominar politico, consiste en Ia 
participación directa de las empresas en Ia formulaciOn de politicas pUblicas. Esta se 
puede manifestar, por ejemplo, mediante Ia colaboración en Ia elaboraciOn de programas 
sociales o en Ia determinaciOn de estrategias econOmicas locales. Por Ultimo, una tercera 
categoria, de orden social, está compuesta por aqueuas acciones dirigidas por las 
empresas de manera directa a Ia sociedad en Ia que operan. Estas acciones, por su parte, 
asumen en Ia prãctica modalidades mUltiples, que se diferencian entre otros factores por 
Ia motivación que las respalda y las areas en las que están enfocadas. 
Se han acunado una pluralidad de conceptos para designar Ia implicaciOn de actores 
privados en cuestiones sociales. FilantropIa empresaria, responsabilidad social, inversiOn 
social, nueva razôn social de las empresas, son, si bien con connotaciones y contenidos 
diferentes, los conceptos más utilizados en trabajos publicados en Ia Ultima década en Ia 
region. 
El concepto de filantropIa alude a un mecanismo de donaciones en dinero o especie, de 
manera institucionalizada o no institucionalizada, a grupos poblacionales con condiciones 
especIficas. La motivaciOn, en este caso, es estrictamente humanitaria y altruista. La 
relaciOn entre actor privado y comunidad se sustenta en un compromiso y el alcance 
del impacto que Ia acciOn filantrOpica produce en su entorno no está garantizado. Las 
prioridades son establecidas generalmente por los propietarios de Ia empresas y los 
recursos destinados a estos fines son considerados como fondos perdidos. Con este 
término se designan aquellas acciones genericamente denominadas benéficas y que a 
menudo se producen como respuestas a demandas de Ia comunidad. 
La responsabilidad social empresarial es un concepto con multiples aristas, ya que hace 
referenda a un tipo de comportamiento de Ia empresa que se plantea como premisas a 
necesidad de asegurar Ia calidad de vida y Ia lealtad de Ia comunidad en Ia que opera, Ia 
bUsqueda de beneficios a los trabajadores y el interés en obtener utilidades de modo 
permanente y estable en el mediano y largo plazo. La nociOn de responsabilidad social 
viene de Ia mano del concepto de ciudadanla corporativa, por lo que remite a una forma 
integral y sistemática de asumir Ia gestiOn empresarial. 
La nueva razón social de las empresas, Roitter (1996), pone "en estrecha vinculación 
el nombre de una empresa con el desarrollo de iniciativas de diversa Indole dirigidas al 
entomb social en el que se halla inserta. Asi, a través de estas iniciativas Ia empresa 
adquirirá su razOn de existencia para el medio social en que se desenvuelve, 
resignificando de esta manera su nombre y dândole plenamente su sentido como razôn 
social."3 Al hacer hincapié en el nombre, y pon ende en Ia imagen de las empresas, este 
Roitter (1996, pãg. 3). 
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concepto se centra en Ia dimensiOn simbôlica de las iniciativas sociales privadas. 
La inversion social, por su parte, designa una canalización de recursos que les permite 
obtener beneficios tanto a Ia empresa como a Ia comunidad. Mediante este tipo de acciôn, 
Ia empresa persigue un mejoramiento de su imagen y reputación. En general, a inversiOn 
social implica el diseño y puesta en marcha de algün proyecto propio o realizado en 
conjunto con otra organización (asociaciOn o alianza estrategica). Para algunos 
especialistas, esta es una versiOn más moderna de Ia filantropla tradicional, puesto que 
incluye un planteamiento de objetivos, Ia evaluaciôn de Ia correspondencia entre 
y las necesidades de las comunidades y Ia evaluaciOn del impacto real que logra Ia acción 
im pleme ntada. 
Para dar sustento a nuestro ejercicio, rescatamos el concepto de inversiOn social. 
Asumimos como punto de partida que mejor que el sector privado regale o done su dinero 
es que lo invierta. En primer lugar, porque Ia motivaciOn de los actores implicados en estas 
acciones se mantendria en un nivel más alto si mediante dichas intervenciones aspiran 
a obtener un rédito en términos de mejoramiento de imagen y reputaciOn. Segundo, 
porque invertir implica incorporar un criterio de racionalidad y por ende una mayor 
preocupaciOn por el impacto de Ia acciôn. Finalmente, porque Ia focalización del apoyo 
privado a a investigación para el desarrollo solo puede entenderse en el marco de una 
estrategia de inversiOn social. 
A fin de observar cuáles son las areas privilegiadas 01 el sector privado para desarrollar 
sus actividades filantrOpicas y de inversiOn social en Ia regiOn, hemos seleccionado los 
siguientes casos testigos: Argentina, Uruguay, Colombia y PerU. Si bien las fuentes 
consultadas responden a diseños de investigaciOn diferentes, detentan una gran utilidad 
en tanto nos ofrecen un panorama general del fenômeno en estudio. En general las 
investigaciones están basadas en empresas grandes de los respectivos palses. Los 4 
estudios han sido realizados dentro del perlodo 1995-1998. 
Como dato general tenemos que en los cuatro palses las prioridades de las 
organizaciones privadas a Ia hora de lievar adelante tales actividades se reparten 
básicamente en las mismas areas. El tema educaciOn concentra el mayor porcentaje de 
contribuciones en Argentina, Uruguay y PerU, y una proporciOn importante en Colombia. 
El otro tema priorizado para as actividades de inversion social es el de Ia saud: el mismo 
aparece en segundo lugar de importancia en Colombia, Uruguay y PerU, y tercero en 
Argentina. En otras areas, las prioridades temáticas por palses no registran Un 
comportamiento uniforme. En Colombia, por ejemplo, los aportes se concentran 
mayoritariamente en el area de medio ambiente, ocupando el quinto lugar en PerU y el 
sexto lugar en Argentina y en Uruguay. 
Ver anexo con graficos al final del trabajo 
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Por otra parte, también puede observarse una especial inclinaciôn 01 realizar actividades 
focalizadas en poblaciones objetivo vulnerables como jOvenes, niños, ancianos y 
discapacitados. 
En Argentina, coma senala Luna, "estas donaciones están dirigidas fundamentalmente a 
las areas de salud y educaciOn, seguidas por alimentación y media ambiente; los niños, 
los jôvenes y los discapacitados constituyen los grupos de riesgo privilegiados par los 
donantes."5 
Si observamos los datos de Uruguay tenemos que "el area preferida para Ia realizaciOn 
de contribucianes es Ia educativa (56,4%), en segundo lugar Ia salud (32,7%). Luego 
figuran infancia (21,8%), juventud (16,4%), tercera edad (14,5%), media ambiente y 
discapacitados (10,9%). Tanto infancia como juventud y tercera edad, en términos más 
estrictos, deberlan ser definidas coma poblaciones abjetivo más que coma areas"6. 
En PerU, segUn un estudio basada en una muestra de 167 empresas grandes y medianas 
de Lima, "en términos agregados, el 32 por ciento de las empresas entrevistadas 
manifiestan una mayor participación de aportes en el area educativa, 22 por ciento en 
salud, 21 par ciento en departe y recreaciôn, 17 par ciento en media ambiente, 9 por 
cienta en ciencia e investigación y 3 par ciento en arte y cultura"7. 
Por Ultima, en el casa de Colombia el mayor porcentaje de contribuciones se hace en 
asuntos del media ambiente (44%) seguida par salud (43%), atenciOn desastre (40%), 
recreaciOn(38%), arte/cultura (37%), educaciOn formal (37%) y educaciOn no formal 
(30%).8 
Si nos cancentramos en el contenida de los aportes del sector privada al desarrolla social, 
tenemos que, a diferencia de lo que generalmente se cree, Ia lista va más allá de los 
recursas financieros. Las organizaciones no lucrativas y el trabajo voluntario son 
dimensiones menos visibles pero tan a más importantes que el dinero en las prâcticas 
filantrOpicas. Asimismo, los actores privados cuentan con redes de relaciones, conocen 
el entorno en el que aperan, y tienen expertise en su area de actividad. Todos estos son 
recursos tanta o más valiosos que los fondos que puedan aportar. 
Luna (1995, pág. 55). 
6 
Erramuspe (1998, päg. 13) 
Portocarrero y Rodriguez (1997, pág. 18) 
6Jaramillo y Angel (1996) presentan estos datos en el marco de estudio de escala nacional sobre filantropia 
y empresa privada en Colombia. 
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3. Posibilidades y limitaciones de las organizaciones privadas en Ia gestión de los 
problemas sociales 
La ventaja a primera vista más saliente que detenta Ia intervenciOn privada en actividades 
de desarrollo social radica en Ia capacidad del sector privado de movilizar recursos en 
contraposiciOn a Ia escasez de fondos que enfrentan otros actores. Sin embargo, el hecho 
de que actores privados asignen recursos a actividades sociales no significa que los 
mismos den lugar a acciones relevantes y eficaces. Pues, las iniciativas sociales pueden 
ser más o menos racionales en términos de desarrollo sustentable, segUn algunos criterios 
que veremos a continuación. 
Basándonos en Ia linea que plantea Mizrahi (1995) podemos distinguir dos tipos ideales 
de filantropla. Uno, el modelo tradicional, inspirado en el concepto de caridad, y otro, más 
moderno, ligado a Ia responsabilidad ciudadana, que se corresponde con el concepto de 
inversion social que velamos en el apartado anterior. 
En America Latina el paternalismo y a beneficencia tradicional han primado 
históricamente en Ia intervención de las empresas en las cuestiones sociales. En este 
marco, las prácticas filantrôpicas están tenidas de un sesgo personal ya que el 
establecimiento de las prioridades y objetivos de las mismas son definidas por propietarios 
o gerentes en función de su percepción de los intereses de Ia empresa. El criterio central 
que respalda estas prácticas es el altruismo, inspirado en Ia magnanimidad del que da. 
Por lo tanto, las prioridades de las intervenciones frecuentemente no se ajustan a las 
necesidades reales de las sociedades que se intenta ayudar. Las actividades filantropicas 
se respaldan más bien en intuiciones o preferencias individuales que a fuerza de 
repeticiones tienden a convertirse en criterios mecânicos de asignacion de donaciones. 
La modernizaciOn de las actividades filantrópicas de las organizaciones del sector privado 
implica un grado mucho mayor de racionalidad en las intervenciones9. Esto significa que 
los objetivos y las prioridades de dichas intervenciones sean definidos de acuerdo a un 
análisis sistemâtico de Ia realidad social. Asimismo, implica que los criterios de 
efectividad, productividad y eficiencia de las acciones sean criterios centrales que gulen 
las estrategias de intervención. Se procura de esta manera que las contribuciones sean 
consistentes y sustantivas. Por esa razón, este proceso de modernizaciôn de Ia filantropia 
empresarial supone ejercicios periôdicos de evaluaciOn sobre Ia direccionalidad e impacto 
de las acciones llevadas adelante. 
A manera de parangOn, podemos ver en Ia modernizaciOn de Ia filantropia empresarial en estos tiempos 
un proceso similar al que fue experimentado por los sistemas de politicas sociales estatales en el periodo 
iniciado en Ia segunda posguerra en Ia mayoria de los palses de Ia regiOn. En ese momento, el Estado 
adquiere un rol predominante en Ia gestiOn de soluciones para los problemas sociales y las politicas sociales 
son organizadas en sistemas de prestaciones modernos, con pretension universalista en a cobertura, que 
intentan hacer de los beneficiarios, verdaderos ciudadanos sociales. 
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Por otra parte, mientras las acciones filantrôpicas tradicionales se sustentan en una 
relaciôn de tipo vertical, en el marco de Ia cual el vmnculo que se establece entre el rico y 
el pobre están imbuidos por Ia impronta jerarquica que conlleva el gesto del donante, las 
actividades de inversion social dan lugar a relaciones horizontales de orientaciOn 
democratizadora. 
Las contribuciones encuadradas en esta nueva visiOn de Ia filantropla tienen, además de 
las caracteristicas ya expuestas, Ia peculiaridad de que están dirigidas a producir 
soluciones que perduren en el tiempo y no colapsen cuando Ia inyecciOn de recursos 
filantrOpicos se detenga. En ese sentido, las acciones filantrópicas de este tipo están 
asociadas al concepto de empowerment (empoderamiento, fortalecimiento), que implica 
que (a ayuda es provista para generar dinâmicas que se autorreproduzcan y se sostengan 
por si solas. Como veremos más adelante, una de las vias más adecuadas para lograr 
que Ia inversiOn social privada arroje resultados sustentables es el apoyo a Ia investigación 
y por ende al conocimiento para el desarrollo. 
En Ia práctica, las iniciativas sociales del sector privado suelen combinar rasgos de los dos 
tipos arriba expuestos. Sin embargo, es de esperar que (a nueva noción de filantropla, a 
Ia que podrIamos denominar inversion social, gane espacio sobre Ia tradicional. Pues, Ia 
modernizaciôn de las prácticas filantrópicas es sin lugar a dudas un proceso que acarrea 
un amplio espectro de ventajas por su aporte al desarrollo sustentable. 
A menudo las empresas o fundaciones empresariales no cuentan con el conocimiento o 
el expertise suficiente como para fijar prioridades, determinar poblaciones objetivo yb 
seleccionar Imneas de acciOn en las actividades sociales a emprender. En ese contexto, 
el dialogo y Ia reflexión con otros sectores con conocimiento y experiencia especificos, 
puede potenciar sus intervenciones en el area social. 
Al hacer hincapié en Ia funciOn que debe caber a los actores privados como generadores 
de iniciativas sociales de ninguna manera se defiende una delegaciOn de responsabilidad 
de parte del sector püblico, sino en todo caso se plantea Ia necesidad de convocar a las 
empresas y otras organizaciones del sector privado a sumar sus esfuerzos en pos de 
atender a necesidades sociales. Los empresarios, en ese sentido, no son responsables 
sino corresponsables del desarrollo social. Pues Ia gestiOn exclusivamente privada de las 
cuestiones sociales no serma ni suficiente ni razonable, ya que esta situaciOn podrIa dar 
lugar a un margen de arbitrariedad en Ia elecciOn de beneficiarios, una cobertura 
insuficiente, poca racionalidad de Ia intervenciOn, situaciones de exclusiOn e 
impredecibilidad, etc. 
Por eso, más allá de subrayar Ia vital importancia que reviste Ia existencia de un potencial 
filantrOpico creciente en Ia region, es importante tener en cuenta que hay modalidades de 
intervenciOn mejores que otras, en términos de su aporte al desarrollo sostenible. En ese 
sentido, veremos a continuaciOn cOmo a través de alianzas estrategicas o asociaciones 
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con otros actores las contribuciones privadas at desarrollo pueden potenciarse y 
convertirse en más efectivas. La generación de bienestar de Ia población resultarâ, en ese 
caso, de Ia participaciOn combinada del sector privado y el sector püblico en Ia atención 
a los problemas sociales. 
4. La cooperación püblico-privada. Potenciación de esfuerzos y ventajas 
comparativas 
Tanto el sector pUblico como el sector privado son portadores de valores, conocimientos 
y recursos especIficos. Al sector privado se lo asocia generalmente con un mayor 
dinamismo, mayores posibilidades de movilizar fondos, eficiencia de gestiôn y espIritu 
empresarial, y al sector püblico, por su parte, se lo ha vinculado tradicionalmente con el 
compromiso con el bienestar general y el interés comUn. En este contexto, cuando el 
sector pUblico y el sector privado interactüan para alcanzar un objetivo comün, Ia sinergia 
que se produce puede generar resultados sumamente valiosos. Pues, a partir de sus 
diferencias, y de sus aportes especificos los actores pUblicos y privados que encaran una 
estrategia de colaboraciOn pueden complementarse. 
Existe una Ilnea de reflexión, en Ia cual se inscribe Evans (1996), que en lugar de enfocar 
Ia atenciOn al estado o al sector privado por separado, se dirige a examinar el entramado 
de relaciones complejas que existen entre el sector püblico y actores privados, como parte 
de un mismo objeto de estudio. En ese sentido, el autor sostiene que en vistas a facilitar 
Ia transferencia de información y procurar et de las politicas, sobre todo en to que 
hace a Ia etapa de implementaciôn, el estado debe desplegar estrechas relaciones con 
actores econômicos y sociales implicados yb afectados por las mismas. De lo que se trata 
es de complementar Ia independencia del estado-aparato con una integraciOn "madura" 
con dichos sectores. 
La asociaciôn pUblico-privada1° aparece como un mecanismo tendiente a facilitar Ia 
cotaboración entre gobiernos, empresarios y organizaciones de Ia sociedad civil en 
iniciativas de desarrollo. Este tipo de asociación puede generar nuevos recursos para esas 
iniciativas, que se traducen en resultados cuantitativa y cualitativamente mejores. Pues, 
a sinergia y complementariedad generada poreltrabajo conjunto de los actores asociados 
explican las ganancias en los resultados, que exceden a las generadas por Ia suma de 
recursos aportados. En otras palabras, las asociaciones pUblico-privadas incrementan Ia 
productividad de los recursos disponibles, tornando cierta Ia afirmaciôn de que el todo 
puede ser mucho mayor que Ia suma de las partes. 
En términos operativos, las asociaciones pUblico-privadas se constituyen a partir de 
10 Traduccion de Ia expresión mãs corriente en inglés Public Private Partnership (PPP) 
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acuerdos de colaboración entre instituciones püblicas y privadas, con ánimo de lucro o sin 
destinados por ejemplo a generar: co-financiamiento de proyectos, redes de trabajo, 
apoyo conjunto a distintas actividades y grupos asesores para actuar sobre cuestiones 
crIticas. 
Ahora bien, a fin de asegurar que las asociaciones sean eficaces y funcionales at 
desarrollo sustentable, deben considerarse al menos algunos puntos. Primero, que los 
objetivos por los cuales se constituya sean claros y compartidos por los socios. Segundo, 
que se conceda debido respeto a los valores de cada participante. Finalmente, que Ia 
comunicaciOn entre los socios sea abierta y transparente. 
Existen modelos de alianzas de colaboraciOn para el desarrollo que han demostrado tener 
eficacia para abordar cuestiones de orden social que deberian ser tenidos en cuenta a Ia 
hora de realizarse nuevas asociaciones. Algunos ejemplos de estas experiencias han sido 
sistematizados por el Programa de Alianzas para Ia Reducciôn de Ia pobreza en America 
Latina y el Caribe11. Este es un programa que apunta a facilitar Ia colaboraciôn entre 
gobiernos, empresas y ONG5 de Ia regiOn en el marco de iniciativas para reducir Ia 
pobreza. Para ello, a difundido conocimientos sobre el potencial de dichas alianzas a 
través de ejemplos concretos de experiencias exitosas en Ia regiOn. Nutrirse de este tipo 
de experiencias, de los logros y os aciertos de otros, es una buena manera de generar 
nuevas asociaciones exitosas. Pues, Ia razOn de ser de Ia cooperacion pUblico-privada es 
obtener mejores resultados con menos esfuerzo. 
La colaboración pUblico-privada requiere de Ia participaciôn de organizaciones privadas 
que asuman un rol estrategico en el desarrollo sustentable, con un nuevo perfil que le 
sitüe desafios por fuera de su log ica tradicional y lo comprometa con el bienestar general. 
Por otro lado, al hablar de instituciones pUblicas, de actores pUblicos, incluimos, por 
supuesto, at IDRC que como corporación de Ia Corona que desembolsa fondos del 
gobierno canadiense y persigue fines pUblicos, reviste el status de agencia püblica 
internacional. Su nueva polItica de acercamiento al sector privado se enmarca en esta 
visiOn de las alianzas estrategicas. En particular, el tipo de asociaciones que el IDRC está 
dispuesto a Hevara cabotendrá porfinalidad apoyarla investigaciôn aplicada aldesarrollo 
en Pa region. 
5. El apoyo a Ia investigación para el desarrollo 
Si bien existe una importante masa de recursos que un creciente nümero de empresas y 
otras instituciones privadas están transfiriendo a cuestiones sociales, estos recursos no 
siempre son invertidos de manera optima. Uno de los mecanismos por excelencia para 
11 
Programa co-auspiciado por el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Ia 
Inter American Foundation. 
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mejorar las acciones que los actores privados Ilevan a cabo en el area social consiste en 
incorporarles el factor conocimiento. En ese sentido, Ia investigaciOn puede jugar un rol 
dave en el desarrollo social. 
El apoyo sistemâtico de parte del sector privado a Ia investigaciôn aplicada tiene una serie 
de potencialidades que veremos a continuación. En términos generales, enfocar Ia 
inversion social privada en el apoyo a Ia investigación para el desarrollo implica reconocer 
en el conocimiento cientifico Ia capacidad de generar productos calificados por su calidad 
y perdurabilidad. Pues, mediante Ia investigación aplicada es posible conocer de forma 
rigurosa los problemas sociales y las soluciones posibles. 
Es habitual que las organizaciones privadas tengan particular interés en intervenir en 
areas especIficas o en problemáticas que perciben como prioritarias a Ia hora de generar 
acciones. Sin embargo, en ese punto las alternativas de acciOn son mUltiples y no siempre 
son escogidas con criterios racionales. Por to tanto, frecuentemente tampoco responden 
a necesidades sociales reales. En esta instancia el conocimiento hace posible saber cuál 
es Ia mejor manera de intervenir, a partirde Ia elaboraciOn de diagnósticos, Ia construcciOn 
de escenarios futuros y el diseño de Ilneas de acciOn. 
La investigaciôn para el desarroHo está destinada a resolver problemáticas concretas y por 
lo tanto su funciôn incluye Ia generaciOn de productos concretos como diagnOsticos, 
recomendaciones para mejorar provision de servicios sociales, materiales de capacitaciOn 
o instructivos. Todos estos productos pueden ser hechos "a Ia medida" de los usuarios. 
De esta manera, es posible actuar de manera efectiva sobre aquellos factores que 
producen desigualdad y obstaculizan el desarrollo, generando bases para el desarrollo 
sostenible orientadas a mejorar las condiciones de existencia y Ia calidad de vida de las 
poblaciones objeto de Ia intervenciôn. 
En particular, Ia investigaciOn puede generar herramientas de intervenciOn sobre Ia 
realidad social, dotando a formuladores de polIticas pUblicas, agentes privados, 
organizaciones comunitarias, y otras instituciones del tercersectorde insumos claves para 
Ia toma de decisiones. Pues Ia manera más directa en que el conocimiento puede 
alimentar eI desarrollo social es que diferentes actores lo utilicen. Asimismo, esta 
modalidad de intervenciôn hace posible que los beneficios no se acaben cuando Ia 
inyección de recursos desaparece, ya que a través del conocimiento es posible generar 
un empoderamiento de los actores y de las poblaciones objetivo de Ia intervenciOn, 
tornando posible que sean capaces de resolver sus propios problemas. 
Incorporar conocimiento a las acciones de desarrollo que Ileva adelante el sector privado 
permite que tales intervenciones sean: 
• re/eva ntes, ya que las mismas se plasmarán en actividades pertinentes y oportunas; 
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• eficaces, puesto que los objetivos logrados se corresponderán con las necesidades, 
expectativas y demandas sociales; y 
• eficientes, en tanto a utilización de los recursos transferidos por Ia instituciôn para 
coadyuvar al desarrollo social será realizada de manera optima 
Por lo tanto, las tecnologIas utilizadas para dar soluciOn a cuestiones sociales cruciales 
surgiran de estudios rigurosos quejustifiquen su pertinencia, acotando de esta manera el 
espacio de Ia improvisaciOn. Todos estos factores harán que los resultados obtenidos 
sean sostenibles en el tiempo. De esta manera, los recursos canalizados a Ia actividad 
de desarrollo serán utilizados de manera eficiente, y esto constituirã una motivaciOn para 
acciones futuras en Ia misma Imnea. 
En resumen, nuestra premisa es que mediante Ia investigaciOn cientIfica es posible 
identificar los problemas cruciales para el desarrollo de Ia region; promover soluciones 
efectivas para los problemas identificados y aumentar Ia eficiencia de los recursos que se 
asignan a las acciones de desarrollo a través de Ia producciOn de conocimiento a ser 
usado por los agentes de desarrollo en los sectores privado y püblico. 
A su vez, un subproducto del apoyo a Ia investigaciOn es el fortalecimiento de Ia 
comunidad de investigadores de Ia regiOn. A través de Ia transferencia de recursos y el 
apoyo a programas de investigaciOn-acciOn se estarla facilitando Ia formadôn de una 
masa critica de conocimientos relevantes para el desarrollo. 
Si volvemos al tema de las asociaciones que mencionábamos en el apartado anterior, una 
opciOn recomendable seria constituir alianzas de colaboraciOn pUblico-privada con el 
objeto de apoyar Ia investigaciOn aplicada para el desarrollo. El objetivo estrategico de 
este tipo de asociaciones, serla el de incorporar valor, a través de investigaciOn crItica, a 
muchos de los esfuerzos privados ahora en curso para promover Ia elaboraciOn de un 
sector de responsabilidad social empresarial sensible y profesionalizado a Ia hora de dar 
respuestas en America Latina y el Caribe. De esta manera, se Iograra mayor impacto en 
las acciones de desarrollo impulsadas por los socios a partir del trabajo mancomunado 
sobre problemáticas especmficas. 
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II. LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS DE ASOCIACION 
El cuerpo empirico de este documento está constituido por 3 estrategias de acercamiento 
diferentes flevadas adelante durante el perlodo marzo-agosto de 1999: dos de eflas en Ia 
region andina (Colombia y PerU) y Ia otra en un pals del Cono Sur (Argentina). 
Un punto a destacar es que como para el IDRC Ia colaboración con el sector privado es 
una modalidad de trabajo novedosa, el aprendizaje constituye un factor de suma 
importancia. Por ello, las estrategias de acercamiento al sector privado siguieron Ia técnica 
conocida como "bola de nieve", es decir, los hallazgos y aprendizajes generados en cada 
etapa de cada experiencia son insumos claves que retroalimentan el ejercicio de 
acercamiento a otros actores. 
1. Caso: Asociación IDRC - Cámara de Comercio de Cali (Colombia) 
La asociaciôn con Ia Cámara de Comercio de Cali tiene por objeto promover Ia 
investigaciOn cientIfica aplicada al desarrollo en Ia region del Valle del Cauca. Como 
primera actividad, se propuso Ia constituciôn de un fondo para apoyar estudios que 
mejoren Ia producción y provision efectiva de servicios sociales en las areas de salud, 
educaciOn seguridad social y empleo para micro y pequenos productores, mujeres y 
jOvenes pobres. Mediante esos estudios se espera producir información e instrumentos 
a ser usados por los proveedores de servicios sociales en los sectores pUblico y privado. 
Por su parte, el propOsito general del proyecto es dar respuesta a problemas de gestiOn 
urbana vinculados al control de Ia violencia, Ia marginacion social y el aumento de Ia 
pobreza. 
Con texto 
Colombia, en general y Ia region del ValIe del Cauca, en particular, enfrentan en Ia 
actualidad una situaciOn caOtica marcada por un aumento contundente de a violencia y 
por una de las mayores crisis económicas del siglo. Al mismo tiempo, en referencia a las 
prestaciones sociales en Cali, un documento de reciente publicaciOn12 indica que las 
bases de datos, documentos y estudios son insuficientes como para planificar de manera 
adecuada el desarrollo en el Valle del Cauca. Los sistemas de informaciOn a nivel 
municipal son fragmentarios, poco sisteméticos y débiles y en materia social no existe un 
seguimiento de las variables claves. Esta situaciOn dificulta el diagnOstico de los 
problemas y Ia formulaciOn, monitoreo y evaluaciOn de los planes de desarrollo. 
La Cámara de Comercio de Ca/i es uno de los actores del desarrollO más fuertes del 
Occidente colombiano y a lo largo de estos Ultimos años ha desarrollado una serie de 
12Esta informaciôn aparecio en el documento "En bUsqueda de Ia equidad. Politica social para Cali" 
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esfuerzos orientados al desarrollo sostenible del Valle del Cauca. En ese sentido, a los 
servicios que como Cámara brinda a sus miembros ha sumado una serie de acciones 
enfocadas al bienestar en general. 
En este contexto, el IDRC detectO una oportunidad de trabajar junto con Ia Cámara de 
Comercio de Cali, apoyando un proyecto de investigacion en el tema de prestaciones 
sociales bâsicas. 
La asociaciOn 
El acercamiento a Ia Cámara de Comercio se realizO a través de una persona dave que 
actuO como enlace y una ONG. Ese contacto tiene fuertes vInculos con diferentes actores 
privados de Cali y se constituyó en un factor fundamental para lograr el acceso a las 
autoridades de Ia Cámara de Comercio. 
Los pasos seguidos fueron los siguientes: 
1) ldentificaciôn de Ia Cámara de Comercio de Cali como socio potencial 
2) Primera visita oficial de un representante de Centro a Ia Câmara de Comercio. 
En el encuentro se realizô una presentaciOn acerca de qué es el IDRC. Los principales 
problemas de desarrollo identificados por el IDRC fueron indicados como forma de 
explicar cuáles son las prioridades del Centro, y los programas con actividades en Ia 
region. También fue explicado cuál es el principal producto de las actividades del IDRC: 
conocimiento para contribuir a generar soluciones para problemas de desarrollo y para 
facilitar Ia intervenciOn a través de polIticas y programas. Se explicO por qué el IDRC está 
intentando realizar asociaciones con el sector privado y por qué fuimos a Cali: Ia existencia 
del interés mutuo de trabajar en conjunto. Finalmente, se indiO el interés del Centro en 
explorar una asociaciOn con Ia CCC a fin de crear un fondo para apoyar investigaciOn 
aplicada en temas seleccionados de interés mutuo. 
3) Preparaciôn de un perfil de propuesta 
En el documento se propone crear una asociación entre el IDRC y a Cámara de Comercio 
con el objeto de apoyar iniciativas de investigación-acción, centradas en problemáticas de 
interés püblico en Ia region del Valle del Cauca. La colaboraciOn se centrará en aquellas 
areas que el IDRC y Ia Cámara de Comercio han definido como prioritarias. En tal sentido, 
se propone que tanto el IDRC como Ia Cámara de Comercio contribuyan conjuntamente 
a un fondo mixto para financiar Ia investigaciOn aplicada. Mediante Ia misma, se espera 
generar una base de conocimiento que facilite el diseno de pollticas del sector pUblico y 
privado que promuevan el desarrollo sustentable de Ia region. 
Como primera actividad de Ia asociaciOn se propone Ia creación de un fondo de 
investigaciOn para Ia generaciOn de conocimiento sobre Ia producciOn y provision efectiva 
de servicios en las areas de salud, educaciOn, seguridad social y empleo para pequenos 
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y micro productores, mujeres y jovenes pobres. El propósito de esta iniciativa es mejorar 
Ia provisiOn de servicios sociales, dando asi respuesta a problemas de gestiOn urbana 
vinculados al control de Ia violencia, Ia marginaciOn social y el aumento de Ia pobreza. 
El primer paso consistirá en abrir una convocatoria para propuestas de estudios a ser 
financiadas con el fondo comün de IDRC y Ia Câmara de Comercio, las cuales serán 
seleccionadas segUn términos de referenda especificos. El segundo paso, incluirá Ia 
selecciOn de los estudios, Ia implementaciOn de los estudios, el monitoreo y evaluación 
de los mismos y Ia diseminación de las actividades y resultados. 
Los productos que se esperan obtener son diagnosticos, materiales de capacitaciOn, 
instructivos y recomendaciones para el mejor manejo y planificaciOn de los proveedores 
de servicios sociales en los sectores pUblico y privado. 
4) DiscusiOn de Ia propuesta con Ia persona enlace, a fin de analizar Ia pertinencia de Ia 
misma y su adecuaciOn a Ia realidad de Cali y a las prioridades de Ia Cámara de 
Come rcio. 
5) Segunda visita de aproximación institucional, que coincide con Ia visita del Contralor 
Regional del IDRC a Cali. La entrevista sirviO para sondear Ia impresiOn generada por Ia 
propuesta, aclarar algunos puntos que se prestaban a confusion y discutir aspectos 
econômico financieros de Ia propuesta. Asimismo, se obtuvo de parte de Ia Cámara el 
compromiso de enviar una contra-propuesta para avanzar con Ia negociaciOn. 
Lecciones aprendidas 
Al momento este es el caso más avanzado en Ia estrategia de acercamientos desplegada 
por el IDRC. Luego de presentada Ia propuesta, se prod ujo un cam bio de autoridades en 
Ia Cámara que bien podrIa haber obstruido el proceso de acercamiento. Sin embargo, las 
nuevas autoridades han demostrado una buena predisposiciOn para avanzar con el 
dialogo. 
1) La presencia de Ia persona enlace en Ia negociaciOn fue determinante, sobre todo 
teniendo en cuenta que en el momento crItico del cambio de autoridades de Ia Cámara 
Ia comunicaciOn no se vio interrumpida. 
2) ACm estando inicialmente dadas las voluntades de las partes para trabajar en conjunto, 
Ia negociaciOn es un proceso que lieva un tiempo considerable. Por lo tanto, es necesario 
estimar si eI costo de transacciôn justifica Ilevar adelante Ia asociaciOn proyectada. 
3) Ia identificaciOn del tema concreto que sensibiliza al actor privado no es una tarea 
sencilla. Debe tenerse en cuenta que en ocasiones el actor privado no tiene tan claro cuál 
es el area en que va a intervenir. En estos casos, el IDRC debe identificar un tema social 
relevante y tomar Ia iniciativa a los fines de crear en el potencial socio Ia necesidad de 
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intervenir en Un tema. 
4) El primer documento para abrir Ia discusiOn debe ser una propuesta flexible a ser 
rediscutida con los potenciales socios. Sin embargo, Ia misma debe dejar bien en claro 
cuál es el rango de temas y acciones que el IDRC está dispuesto a apoyar. 
2. Caso: Asociación en Argentina 
En Argentina se identificaron dos centros de investigaciOn con una fuerte injerencia en el 
tema de responsabilidad social empresaria. Ambos han tenido anteriormente relaciOn con 
el IDRC. El CEDES, por un lado, ha realizado una aproximaciôn académica al tema, y ha 
producido diagnosticos del fenômeno en Argentina. Por otro lado, GADIS, que además 
de tener un area de investigaciOn sobre e tema de responsabUidad social empresaria 
cuenta con una base de datos de fundaciones e instituciones socialmente responsables 
en Argentina. En Ia misma, se incluyen los siguientes datos de las fundaciones 
empresarias: grupo econômico al que está vinculada, area temática, actividades, 
beneficiarios, area geográfica y objetivos de las actividades filantrOpicas o de inversion 
social que Ilevan adelante. 
La identificaciôn de los posibles socios y del tema en que se centrará de trabajo en 
conjunto se realizO a partir de una persona enlace. Al momento, Ia propuesta aUn se 
encuentra en una etapa de elaboraciôn y se están realizando los contactos con los 
posibles socios. Es altamente probable que el PNUD se integre también a este proyecto. 
3. Caso: Asociación en PerU 
En un principio, se identificO en PerU un grupo de empresarios que a lo largo de Ia Ultima 
década ha emprendido una serie de actividades ligadas al desarrollo como también 
alianzas estratégicas para realizar acciones sociales. Se trata de un grupo paradigmático 
en Ia region por su compromiso en Ia bUsqueda y promociOn de iniciativas que contribuyan 
al desarrollo econOmico y social. 
En este caso, se realizO un acercamiento directo a través de un perfil de propuesta que 
enmarcara las discusiones. Sin embargo, esta Ilnea se detuvo porfactores exOgenos que 
hicieron que dicha institución no esté en este momento en condiciones de afrontar este 
tipo de iniciativas. 
Ante esa situaciOn, se ha identificado una persona enlace que, ademãs de estar abocada 
a Ia investigaciOn de temas de responsabilidad social de Ia empresa en PerU, cuenta con 
importantes vinculaciones con el mundo empresarial peruano y es mismo presidente 
de una empresa. Este enlace está desarrollando Ia adaptaciOn de Ia propuesta tipo al 
contexto peruano. Al igual que en el caso de Argentina esta persona también se encargara 
de identificar a un nuevo socio potencial. 
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En el PerU, existe un potencial fiiantrópico muy importante. La institución que hemos 
contactado como intermediaria cuenta con conocimiento de los actores privados y sus 
acciones sociales en el piano micro. Pues, ha realizado estudios de caso de empresas que 
cuentan con importantes prácticas o programas sociales13. Aigunos proyectos interesantes 
son: a) "La Videoteca Backus" de ia UniOn de Cervecerlas Peruanas Backus y Johnson, 
un programa educativo cuyo fin es apoyar Ia formación académica y humana de ninos y 
jovenes contribuyendo concretamente a proporcionar recursos para su educacion; b) 
"Generaciôn de pequenas empresas de servicios de confexiOn" de Textii San Cristobai, 
un proyecto que encontrO viable propiciar Ia generaciOn de talleres externos que brinden 
servicios de costura, que se constituirán como pequenas empresas independientes de 
confecciôn; c) "Minera Yanacocha - Responsabilidad con el entorno social", en el que Ia 
empresa analiza las necesidades sociales de a población que está bajo su influencia y 
trata a través de Ia elaboración de un vasto programa de satisfacer dichas necesidades 
y contribuir al desarrollo social. 
Este nivel de conocimiento concreto de las actividades de inversiOn social privada es un 
capital sumamente valioso para realizar Ia propuesta de incorporaciOn de conocimiento. 
En este tipo de proyectos el componente de investigaciOn puede ser Util tanto para 
seleccionar poblaciones objetivo como para trazar Ilneas de acciOn eficaces. 
13 Ver Caravedo (1998 b) pp. 103-160. 
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Ill. UNA GUIA DE TRABAJO CON EL SECTOR PRIVADO 
1. ldentificación del socio potencial 
En varios paises de Ia region existe una multiplicidad de actores privados que desarrollan 
actividades en el area social. Recientemente se han elaborado directorios con 
organizaciones privadas y fundaciones que Ilevan a cabo actividades filantrôpicas y de 
inversiOn social. Estos han sido realizados por centros de investigacion de Ia region, en 
muchos casos impulsados por Ia Fundación Kellogg y Ia Inter-American Fondation. 
Algunos de estos directorios fueron publicados y, por ende, son de pUblico acceso. Otros 
existen como bases de datos confidenciales que respaldan trabajos de investigaciOn. 
El socio privado puede ser: 
• una empresa grande, 
• una fundaciôn empresaria, ligada a un grupo empresario 
• una asociaciOn constituida por empresas con Ia finalidad expresa de atender a 
los problemas de desarrollo del pals o region (Ej. PerU 2021), 
• una cámara de empresarios, 
• una fundaciOn ligada a varios grupos empresarios, y que desarrolla a su vez 
actividades empresariales (Ej. FundaciOn Social, Colombia) 
El proceso de identificaciOn del socio implicará también Ia indagaciOn acerca del area 
temática en Ia cual está transfiriendo recursos. Por lo tanto, se identificará una 
organizaciOn privada y se analizará el perfil de (a instituciOn y las actividades que viene 
realizando. A veces es posible acceder a este tipo de informaciOn por medio de fuentes 
secundarias como estudios de caso, directorios e informes publicados por centros 
académicos. Sin embargo, son pocas las investigaciones realizadas sobre el tema, que 
incluyen datos como: nombre y descripción de los proyectos concretos, el area temática, 
los beneficiarios y el monto invertido en los mismos. 
En algunos casos, el socio potencial no tiene claramente definido un interés en un area 
o tipo de actividad en particular. Alli, el IDRC deberá jugar un rol activo motivando al 
posible socio a través de Ia explicacian de las ventajas que conlleva invertir socialmente 
en Ia investigaciOn para el desarrollo. En este sentido, se desarrollará una propuesta sobre 
un tema de interés prioritario para el centro, que se ajuste a Ia problemática de a region 
donde opera el actor privado. 
2. Contacto con Ia institución 
El primer acercamiento es una instancia dave en Ia estrategia de construcciOn de Ia 
asociaciôn, y debe ser realizado con los mayores recaudos a fin de no desaprovechar Ia 
oportunidad. Los actores privados suelen ser muy concretos a Ia hora de emprender 
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acciones o tomar decisiones relevantes. Por otra parte, existe un cierto grado de 
saturaciOn de parte de muchos Ilderes empresarios que frecuentemente se yen asediados 
por demandas de recursos. En ese contexto, en lugar de "jr a pedirles algo" es más 
funcional "jr a ofrecerles algo". 
AUn asi, no se puede realizar cualquier tipo de ofrecimiento o propuesta a cualquier 
organización. Por eso, es preciso tener delineado un perfil del socio potencial, de las 
actividades que viene realizando, sus motivaciones y sus priondades a Ia hora de 
desarrollar actividades sociales. 
Pueden instrumentarse distintas modalidades de acercamiento at socio potencial, a saber: 
a) contactándolo de manera directa. Esta estrategia conileva una alta dosis de 
incertidumbre en cuanto a los resultados a obtener. En estos casos, conviene 
capitalizar relaciones preexistentes del IDRC. El Centro ya ha tenido experiencias 
de trabajo con algunos actores privados en Ia region y, en ese sentido, resulta 
conveniente explotar al máximo este tejido de relaciones. 
También puede intentarse tomar Ia iniciativa y realizar una presentación directa 
ante una organizaciOn privada. En este caso será particularmente identificar el 
perfil de Ia institución y desarrollar una propuesta concreta antes del primer 
encuentro. 
El acercamiento inicial puede realizarse a través de una carta de presentación 
donde se especifique de manera sucinta Ia voluntad del Centro de trabajar en un 
proyecto de manera conjunta. Este ha sido el caso, por ejemplo, del proyecto sobre 
seguridad social en Chile, PerU y Uruguay, en el cual el IDRC tomO Ia iniciativa de 
acercamiento a asociaciones de cámaras de administradoras de pensiones de esos 
palses. Luego de identificar investigadores y actores privados Vinculados al area 
de Ia seguridad social, se rastreO un tema de investigaciOn que fuera Util para el 
potencial socio privado y se inscribiera dentro de los mandatos del Centro. El tema 
identificado fue el de cobertura de los sistemas de seguridad social. A partir de alli, 
se elaborO una carta destinada a prestadores de servicios de seguridad social en 
Ia que se presentaba al IDRC y se proponia apoyar de manera conjunta una serie 
de estudios sabre cobertura de los sistemas de pension. 
b) a travOs de un enlace. Existen personas claves en los distintos palses de Ia 
region que tienen fuertes vinculaciones con el sector empresario y pueden operar 
de "abre puertas" para iniciar el acercamiento at actor privado. Estas personas en 
muchos casos pueden también identificar socios potenciales, ya que conocen los 
actores comprometidos con el desarrollo social en sus respectivos paises. 
Generalmente el interés de apoyar Ia investigaciOn en un area determinada de desarrollo 
no existe exante, sino que habrá que crearlo a partir de un trabajo cuidadoso de 
acercamiento que justifique las oportunidades y ventajas que se pueden obtener a través 
del trabajo mancomunado, apoyando Ia investigación aplicada. 
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3. Primera entrevista 
Es un primer encuentro de tipo informal cuya principal finalidad es dar lugar al 
conocimiento reciproco de las instituciones. También es el momento oportuno para 
realizar un planteo preliminar de Ia propuesta del Centro. Para el caso de Cali, se ha 
desarrollado un set de presentaciones en el que se incluyen los siguientes temas. 
•Breve presentaciOn institucional del Centro: quienes somos y qué hacemos 
•Desafios de Ia investigación para el desarrollo 
.Programas del IDRC y ejemplos de productos concretos del centro 
•Propuesta de alianza estrategica entre el IDRC y el sector privado para apoyar Ia 
investigaciOn para el desarrollo 
•Resultado esperado de Ia alianza 
Además de evaluar Ia disposiciOn del potencial soclo para trabajar en conjunto se tantea 
en esta instancia cuál es Ia linea en Ia cuál hay interés manifiesto en trabajar. 
4. Elaboración de una propuesta 
La propuesta consiste en un documento preliminar cuyo objetivo es acotar el campo de 
negociaciOn, dejar en claro conceptualmente cuál es el tipo de actividad que el IDRC está 
dispuesto a apoyar y cuál es el camino sugerido para trabajar en conjunto. De ninguna 
manera pretende ser una propuesta cerrada sino que es un instrumento disparador 
para continuar con las discusiones, aunque mâs pautadas. 
En el documento se propone crear una asociaciOn entre el IDRC y a organizaciOn privada 
con el objeto de apoyar iniciativas de investigaciOn-accion, centradas en problemáticas de 
interés pUblico en Ia region en Ia que dicha organizaciOn tiene sus actividades. La 
colaboraciOn se centrará en aquellas areas que el IDRC y dicha organizaciOn han definido 
como prioritarias. En tal sentido, se propone que tanto el IDRC como su socio privado 
contribuyan conjuntamente a un fondo mixto para financiar Ia investigaciOn aplicada. 
También se senala el resultado esperado de Ia asociaciOn, que consiste en generar una 
base de conocimiento que facilite el diseño de pollticas del sector pUblico y privado que 
promuevan el desarrollo sustentable de a region. 
A su vez, resulta conveniente proponer en el documento una primera actividad para Ia 
asociación. Un tipo de actividad que puede proponerse es Ia creaciôn de un fondo de 
investigaciOn para Ia generaciOn de conocimiento sobre un area que resulte crucial para 
el desarrollo de Ia region. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones se desarrollO Ia propuesta de asociaciOn con 
Ia Cámara de Comercio de Cali, que podrIa tomarse como modelo de referencia para 
futuras propuestas. Ese documento consta de tres secciones: 
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a) el contexto en el cual Ia asociación cobra sentido; 
b) Ia propuesta de asociaciOn entre el IDRC y Ia organización privada, en Ia cual se 
explicitan lo objetivos general y especIficos, y los mecanismos mediante los cuales 
funcionará Ia asociación; 
c) el tipo de proyecto propuesto, en el cual se indican el tema elegido, se justificará su 
pertinencia para Ia reahdad de Ia region y se señalan el mecanismo, los productos, Ia 
metodologla y el presupuesto del proyecto. 
5. Negociación y ajustes 
Luego de enviar el perfil de propuesta a Ia organizaciôn privada se esperará el feedback 
de parte de Ia misma. De ahI en adelante, se abrirã una etapa de negociaciones que en 
torno a los distintos puntos incluidos en el perfil de propuesta. 
A fin de no desgastar Ia relaciOn, es aconsejable no dilatar demasiado esta etapa y 
mantener una comunicaciOn fluida que facilite Ia concreción de Ia propuesta en plazos 
razonables. 
6. Desarrollo del proyecto de investigación 
En este punto, una vez considerados los ajustes, deberán alcanzarse consensos en un 
nivel mucho más operativo. Algunas definiciones a tomar consistirán en Ia selecciôn de 
una instituciOn responsable de desarrollar el proyecto de investigaciOn ya estrictamente 
ajustado a las problemáticas locales y de redactar los términos de referenda para Ia 
convocatoria a un concurso abierto para seleccionar los estudios que se financiarán en 
el marco del proyecto. 
7. Evaluacion 
Afrontar alianzas de cooperaciôn con el sector privado no es un proceso libre de costos, 
materiales e inmateriales. Por lo tanto, para que el accionar del Centro en proyectos de 
este tipo sea más profesional, eficiente y eficaz se recomienda Ilevar a cabo una 
evaluaciOn continua de las asociaciones en las que el IDRC se enrola. El tipo de 
evaluaciOn propuesto es una evaluaciôn cualitativa, ya que muchas de las variables a 
estimar serán objeto de valoraciones de tipo subjetivo. En tanto indagación sistemática 
sobre Ia configuraciOn, funcionamiento y efectividad de Ia asociaciOn, Ia evaluación está 
destinada a generar un ámbito de aprendizaje. 
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A continuación, veremos algunos elementos a ser tenidos en cuenta en el proceso 
evaluatorio: 
Costos: Tanto el establecimiento como el mantenimiento de Ia asociación püblico- 
privada acarrean costos. Particularmente cuando las partes intentan trabajarjuntas 
por primera vez se requerirán tiempo y esfuerzos considerables para hacer los 
contactos, determinar las responsabilidades respectivas, trabajar en los 
procedimientos, mejorar los sistemas de coordinación, y responder a los cambios 
que vaya atravesando Ia relaciOn en el tiempo. 
Barreras: Algunos de los obstâculos que puede enfrentar Ia construcción de Ia 
asociaciôn son Ia desconfianza recIproca de los socios, Ia incertidumbre, el desfase 
en el lenguaje y discurso utilizados asI como también en los marcos de referenda. 
También suelen aparecer diferencias en las perspectivas y los intereses, teniendo 
en cuenta que los actores pertenecen a diferentes esferas. A esos factores 
informales se suman a menudo impedimentos burocráticos, financieros y legales 
que obstaculizan Ia constitución de asociaciones püblico-privadas. Sin dudas, los 
costos de transacción de todos estos tipos tienden a ser mayores cuando varias 
agencias intentan actuar en consonancia que cuando trabajan como agentes 
individuales. 
Nuevos recursos: Pueden ser recursos materiales, como fondos y contribuciones 
en especie, o no materiales, como habilidades técnicas, información u otros bienes 
intangibles como credibilidad, contactos e influencia. La ganancia neta en recursos 
generalmente implica combinaciones de estos ingredientes. Es evidente que eI 
incremento de los recursos disponibles trae aparejado una expansiOn del rango de 
soluciones. 
Nuevas ventajas: Además de aportar nuevos recursos para alimentar proyectos 
de investigaciOn aplicada y de incrementar Ia productividad de los mismos, Ia 
naturaleza de colaboraciOn de este tipo de asociaciones facilita Ia creaciOn de 
nuevas ventajas humanas, institucionales y sociales que benefician a los socios 
tanto individual coma colectivamente, creando el potencial para un impacto más 
profundo en Ia solución de diferentes problemas sociales. Entre las potencialidades 
de las asociaciones de colaboraciOn se incluye por ejemplo el fortalecimiento de los 
actores involucrados (una empresa puede hacerse más fuerte en sus actividades 
prod uctivas y en su imagen, el IDRC puede ganar en visibilidad y ser más eficaz 
en el impacto producido par las actividades de Ia asociaciOn, una institución pUblica 
puede tornarse más eficiente en el manejo de recursos, etc.). Otra ventaja puede 
ser el efecto multiplicador que este tipo de trabajo mancomunado puede disparar. 
Asimismo, una asociaciOn pUblico-privada exitosa puede seducir a otros actores 
para sumarse a Ia iniciativa en marcha, a bien estimularlos para encarar iniciativas 
de asociaciOn con otros actores. 
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Evaluación general: Una de las razones de ser de Ia asociación del IDRC con el 
sector privado consiste en que los acuerdos alcanzados por los socios y las 
actividades desarrolladas en consecuencia mejoren Ia relaciOn costo-beneficio de 
las intervenciones. Cuando hablamos de relaciOn costo-beneficio lo hacemos en 
sentido amplio y no estrictamente en términos de recursos materiales. En este 
sentido, se prestará una particular atenciôn a las ventajas que se relacionan con 
Ia construcciôn de capital humano y social. En este punto se estimará en que 
medida los beneficios o ventajas arrojados por Ia asociación entre el IDRC y Ia 
instituciOn privada exceden Ia suma de los recursos aportados. 
A continuaciOn presentamos un modelo de instrumento para evaluar las asociaciones 
entre el IDRC y socios privados. 
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Establecimiento de contactos 
Demarcaciôn de 
responsabilidades 
Diseño de procedimientos que 
regirán Ia asociación 
ElaboraciOn de propuesta 






Dificultad de entendimiento 
entre los socios por diferencias 
discursivas 0 de lenguaje 
Discrepancia en marcos de 
referenda 
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Diferencias de perspectiva 
respecto del perfil de Ia 
asociaciOn, del tipo de 
investigacion a apoyar, de los 
resultados esperados, etc. 
Divergencia de intereses de las 
partes __________________________________________________________ 
Impedimentos burocráticos, 
financieros y legales 
Otros 
NUEVOS RECURSOS 
Materiales (Fondos y 
contribuciones en especie) 
Habilidades técnicas, expertise 
Horas-trabajo aportadas par 
miembros de as organizaciones 
asociadas 
I nformación 
C red ibilid ad 
Influencia en instancias de 
formulaciOn de politicas, 
organismos crediticios, etc. 




Fortalecimiento de sodas 
(eficacia, eficiencia, aumento de 
capacidad) _____________________________________________________________ 
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Impacto del trabajo de a 
asociaciôn 
Efecto multiplicador. 
Potencialidad para expandirse a 
otras esferas e involucrar a 
otros actores (red de 
asociaciones) 
Capacidad de constituirse en 





(saldo de Ia asociaciOn) 
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Recomendaciones 
sUna vez que el IDRC resuelve realizar un acercamiento a potenciales socios privados, 
Ia comunicación y et contacto debe ser encarado de manera continua. Es inconveniente 
para Ia estrategia atravesar conos de silencio ya que puede generar en los potenciales 
socios una pérdida de motivaciOn. 
• Se recomienda que el Centro participe en seminarios vinculados a los temas de 
responsabilidad social empresarial, alianzas estratégicas para el desarrotlo ytercer sector, 
exponiendo en los mismos las experiencias realizadas en términos de alianzas 
estrategicas con actores privados para apoyar investigaciOn. Esta es una buena manera 
de hacer visible Ia relación entre sector privado y Ia investigación para el desarrollo, como 
también de que el IDRC se haga conocer en el sector privado. 
• El tema de generar alianzas con el sector privado debiera ir cruzando paulatinamente 
los distintos programas del IDRC y no quedar solo concentrado en el area social. Asi como 
Ia perspectiva de genero fue atravesando todos los programas en muchos organismos 
internacionales, este tema de trabajo mancomunado con el sector privado debe irse 
constituyendo en un requisito para muchos proyectos a Ilevarse de ahora en adelante. 
• El acercamiento a los potenciales socios debe realizarse mediante un planteo muy 
directo, en el que conste claramente qué es lo que ellos pueden aportar. En ese contexto, 
será necesarlo un ejercicio creativo para detectar un tema que cumpla con el doble 
requisito de responder a necesidades de conocimiento y ser atractivo para el socio 
privado. 
• Para Ia identificaciôn de proyectos sociales Ilevados adelante por actores privados en 
los cuales el componente de investigaciOn pueda generar mejores resultados, el IDRC 
debe encarar estudios focalizados en el pIano micro. Más conveniente y oportuno que 
realizar diagnosticos generales -que presentan datos agregados- acerca de Pa 
potencialidad del sector privado para apoyar Ia investigación para et desarrollo es 
desarrollar estudios de caso, enmarcados en una visiOn micro, que se orienten a descubrir 
"nichos" en los cuales et IDRC pueda tener un rol importante. 
• En tanto Ia comunicación inicial con el potencial socio privado es determinante en el 
de Ia alianza de colaboraciOn, se recomienda trabajar en esta etapa con un enlace 
que sea confiable tanto para el IDRC como para el actor privado en cuestiOn. 
• El aprendizaje sobre el trabajo conjunto con socios privados se genera mediante Ia 
experimentaciOn, a través de Ia puesta en práctica de las actividades. En otras palabras, 
se aprende haciendo, en Ia marcha, superando los obstáculos y capitalizando los log ros. 
• Se recomienda mostrar productos (experiencias de asociaciOn exitosas) a Ia hora de 
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seducir a nuevos partners o socios ya que Ia ejemplaridad puede jugar un rol dave en Ia 
concreción de nuevas asociaciones. Los casos en que Ia investigación del IDRC haya 
mejorado el resultado de proyectos de desarrollo impulsados por el sector privado pueden 
constituirse en un factor multiplicador. 
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Principales areas temáticas en las que se concentra Ia 
inversion social privada 
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Argentina 
Principales areas temáticas 
EvangelizaciOn 
— 
CooperaciOn al desarrollo 
- 









Ciencia e investigacion 
- _______ 
Asistencia social 




Arte y cultura ________ 
EducaciOn . ' 
0 20 40 60 80 100 
Fuente: Base de datos GADIS 1997 publicada en Fondos Privados, Fines PUblicos. 
Fundaciones empresarias en el campo social en Argentina. Directorio, mapa 
institucional y marco legal y tributario". 
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Colombia 
Principales areas temáticas* 
EducaciOn no formal ppj ______ 
Educación 
- 
sirn ui iiiiti 
Me y cultura 
- 
ppq JJJ J 
Deporte y recreación _____ ______ •iiii !:J 
Atenciôn al desastre 
- j' raii iti ______ ______ 
Salud 
- _____ _____ _____ _____ _____ 
MedioAmbiente 
- ___ jtt ____ — I I I I I I 
15 20 25 30 35 40 45 
% 
Fuente: InvestigaciOn realizada por Centro Colombiano de Filantropia. Jaramillo, 
Constanza y Juan Alejandro Angel, "Responsabilidad Social empresarial en colombia" 
en Toro, Olga y German Rey, "Empresa Privada y Responsabilidad Social", Bogota, 
1996 
* Solo se rescatan en este cuadro las areas temãticas de intervenciOn, dejando de lado 
tanto a aquellas relacionadas a politicas laborales internas como a las instituciones 
intermediarias en las que canalizan los recursos, que en Ia fuente aparecen agrupadas 
en un mismo grafico. 
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Principales areas temáticas* 
% 
Fuente: Erramuspe, Alejandra, 'Filantropia empresarial en el Uruguay, Serie de 
Documentos N° 16 del Instituto de Comunicaciôn y Desarrollo. 
* En términos mäs estrictos, tanto infancia coma juventud y tercera edad deberian ser 
definidas coma poblaciones objetivo más que coma areas. 
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Peru 
Principales areas temáticas 
Arte y cultura 
Ciencia e investigaciOn 
Medio Ambiente 
Deporte y recreaciOn 
Salud 
Educaciôn 
0 5 10 15 20 25 30 35 
% 
Fuente: Portocarrero, Felipe, 'El potencial del sector filantropico para apoyar Ia 
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PROPUESTA DE ASOCIACION 
CA MA RA DE COMERC!O DE SAL! 
CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGA ClONES PARA EL 
DESARROLLO - CANADA 
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RESUMEN 
El IDRC Canada propone una asociaciOn con Ia Cámara de Comercio de CaI con el 
objeto de promovery apoyarla investigación cientIfica aplicada al desarrollo en Ia region 
del Valle del Cauca. Se pro pone como primera actividad Ia constituciOn de un Fondo para 
apoyar estudios que mejoren Ia producciOn y provision efectiva de serv'icios sociales en 
las areas de salud, educaciOn, seguridad social y empleo para poblaciones objetivos que 
incluyan Micro y Pequenos Productores, Mujeres y JOvenes Pobres. Se espera producir 
informaciOn e instrumentos a ser usados porlos pro veedores de los servicios sociales en 
los sectores privado y püblico. 
I. CON TEXTO 
En el mundo en desarrollo, a los problemas más conocidos de sustentabilldad, pobreza, 
inequidad social, deficiente manejo del medio ambiente y de los recursos naturales se 
suman otros que constituyen nuevos retos para Ia investigaciOn. La giobalizaciOn, las 
cuestiones de integraciOn hemisférica, Ia vulnerabilidad respecto a shocks econOmicos 
externos y Ia velocidad del cambio tecnolOgico representan nuevos desafIos y fuentes de 
problemas a nivel local que requieren Ia participaciOn de môltiples actores. 
En los años hernos asistido a una reconfiguraciOn del mapa de actores ligados a 
Ia promociôn del desarrollo: el rol del Estado ha cambiado, hay presencia de nuevos 
actores, y actores pre-existentes han asumido nuevos roles (en particular, el sector privado 
y las ONGs). 
Mientras el financiamiento pUblico y los fondos de asistencia externa han sufrido una 
disminuciOn, el sector privado ha comenzado a jugar un rol cada vez más importante en 
las actividades de desarrollo. Paulatinamente, el empresariado privado está incorporando 
una nueva visiOn acerca de su rol social, desempeñando una serie de acciones de 
responsabilidad social dirigidas a Ia sociedad en Ia cual está inmerso. El vInculo entre el 
sector privado y el desarrollo social se plasma as! en nuevas prácticas e iniciativas 
dirigidas a encontrar soluciones a los problemas sociales y a mejorar Ia calidad de vida de 
los ciudadanos de Ia comunidad. 
Las actividades de responsabilidad social empresarial adoptan diferentes modalidades de 
inte,'venciOn a las cuales canalizan sus recursos. El compromiso del sector pri vado con el 
desarrollo frecuentemente se manifiesta a través de Ia transferencia de recursos 
financieros, técnicos y humanos a actividades que tienen entre sus objetivos Ia creaciOn 
de em pleos, el fortalecimiento de las corn unidades y el mejoramiento de /os servicios y Ia 
calidad de vida de Ia poblaciOn. 
En el caso de Cali, el documento "En bUs queda de Ia equidad. PolItica social para Cali" 
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indica que las bases do datos, documentos y estudios son insuficientes como para 
planificar de manera adecuada el desarrollo en el Valle del Cauca. Los sistemas de 
informaciOn a nivel municipal son fragmentarios, poco sistemáticos y débiles y en materia 
social no existe un seguimiento de las variables claves. Esta situaciOn dificulta el 
diagnOstico de los problemas y Ia formulaciOn, monitoreo y evaluaciOn de los planes de 
desarrollo. 
Por otra parte, Ia universidad carece do oportunidades suficientes como para con vertirse 
en motor del desarrollo de Ia region. Esta situaciOn indica Ia necesidad do reconstituir Ia 
masa critica de conocimiento en Ca/i, a través del fortalecimiento do ía universidadpüblica 
y do otras organizaciones dedicadas a su producciOn. 
En este contexto, Ia colaboraciOn entre actores claves del sector privado con interés en 
actividades de responsabilidad y las agencias donantes puedejugar un rol importante. Tal 
puede ser el caso de ía colaboraciOn entre Ia CCC y el IDRC. 
La Cámara do Comercio do Call (CCC) ha estado involucrada en actividades de desarrollo 
en Ia Region del Valle del Cauca y, en tal sentido, está transfiriendo recursos y generando 
pro yectos. Algunos de los temas en los cuales Ia Cámara tiene especial interés son 
em pleo, seguridad, desarrollo de infraestructura, desarrollo de recursos humanos, 
promociOn y apoyo a un modelo do desarrollo orientado a las exportaciones, y provision 
de seivicios para facilitar el comercio internacional. 
El IDRC, por su parte, puede jugar un rol facilitando oportunidades para que el sector 
privado, ía corn unidad cientifica y los agentes do desarrollo colaboren de manera rnás 
efectiva. Las areas do interés que el IDRC ha identificado como prioritarias son: Ia equidad 
social y econOmica, el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales, y Ia 
informaciOn para el desarrollo. 
Dado Ia anterior, puede observarse que existen intereses cornunes entre el IDRC y ía 
CCC. Por Ia tanto, una estrategia de trabajo conjunto generara una importante sinergia 
entre los esfuerzos para el desarro/lo que el IDRC y Ia CCC realizan. En particular, Ia 
investigaciOn para el desarrollo que puede serapoyada podrIa conferira los pro ye ctos de 
desarrollo un importante valor agregado. Una razOn es que el conocimiento cientIfico 
puede facilitar nuevas modalidades de organizaciOn, nuevas tecnologIas, renovadas 
maneras de pensar Ia realidad social, y nuevas modalidades do inte,venciOn en las 
pollticas. Algunos subproductos de esta estrategia pueden ser el acercamiento entre el 
sector cientIfico y agentes quo form u/an po/Iticas de desarrollo, y e/ invo/ucramiento 
pro gresivo del sector privado en Ia investigaciOn cientIfica. 
II. ASOCIACION ENTRE EL IDRC YLA CA MA RA DE COMERCIO DE CAL! PARA LA 
INVES TIGA dON APLICADA 
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Se propone crear una asociaciOn entre ci IDRC y Ia Cámara de Comercio de Ca/i. El 
pro pOsito de Ia asociaciOn será apoyar iniciativas de investigaciOn-acción centradas en 
preocupaciones de interés pübiico. Se espera generar una base de conocimiento que 
facilite ci diseño de polIticas del sector püblico y privado que prom uevan el desarroilo 
sustentable en ci Valle del Cauca. 
En esta asociaciôn, ci 1DRC aportara: credibilidad internacional, fondos, experiencia, 
expertise en el campo de Ia investigaciOn, su rol neutral a ía hora de con vocar a diferentes 
actores y una vasta red de contactos internaciona/es. La CCC tiene conocimiento de las 
instituciones y organizaciones del contexto geografico en ci que opera y posee otro tipo 
de contactos y recursos financieros. Todos estos constituyen insumos claves para Ia 
asociación con ci IDRC. 
Para asegurar Ia relevancia de las iniciativas de investigaciOn-acciOn a apoyar se 
con vocará a los más importantes actores sociales y econOmicos en Call a fin de que 
ayuden en su definicion. Los resultados dc/a investigaciOn scrán diseminadosydiscutidos 
con los actores mas importantes con ci proposito de impactar en las politicas páblicas y 
en las actividades de responsabilidad social dci sector privado. 
La puesta en marcha de Ia asociaciOn propuesta genera una gran expectativa para ci 
IDRC, puesto que uno de los propOsitos principales de Ia misma consiste en abrir caminos 
para trabajar con ci sect or privado. En ese sentido, se espera que esta asociaciOn pueda 
con vertirse en un modelo que pueda replicarse, con los ajustes correspondientes, en otros 
contextos. 
Objetivo general 
El objetivo general de Ia asociaciOn es Ia colaboraciOn entre ci IDRC y Ia Cámara de 
Comercio de Call a fin de apoyar Ia investigaciOn apiicada en temas de interés pUblico. 
Objetivos especIficos 
I) Movilizara Ia comunidad de investigadores para que, conjuntamente con los interesados 
en Ia soluciOn de problemas de desarrollo, se definan prioridades de investigaciOn 
re/c vantes para ci desarrollo del Va/Ic dcl Cauca; 
ii) Generary diseminar conocimiento a través dcl apoyo a Ia investigacion aplicada y otros 
mecanismos relacionados tales como foros, seminarios y actividades dc formaciOn; y 
iii) Movilizar y administrar fondos del IDRC y de Ia CCC para Ia reaiizacion de 
investigaciones sobre temáticas prioritarias. 
Resultados 
Los resultados esperados son: 
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I,) identificaciOn do los problemas cruciales para el desarrollo de Ia region; 
ii) promociôn de soluciones efectivas para los problemas identificados y aumento de Ia 
eficiencia de los recursos que se asignan a las acciones de desarrollo a través de Ia 
producciOn de conocimiento a ser usado por los agentes de desarrollo en los sectores 
privado y pOblico, 
iii) mayor impacto de las acciones de desarrollo impulsadas por Ia CCC y el IDRC, a partir 
del trabajo mancomunado sobre problemáticas especIficas del desarrollo; y, 
iv) inicio do un proceso do fortalecirniento do Ia comunidad do investigadores de Ia region 
Mecanismos 
Los mecanismos de Ia asociaciOn serán: 
1) Una agenda de temas de interés comán 
Si bien existe una amplia garna de ternas vinculados al desarrollo, hay algunas 
pro blemáticas prioritarias y grupos poblacionales considerablernente afectados quo exigen 
una atenciôn especial. Entre los grupos rnás vulnerables están IosjOvenes, los niños, las 
mujeres y las poblaciones aborIgenes. 
EIIDRCyIa Cámara do Comercio tienen en sus mandatosprioridadespara Ilevaradelante 
actividades do desarrollo social y en ese contexto, es necesario ilegar a un acuerdo sobre 
los ternas en los cuales se concentrará el trabajo y las poblaciones objetivos. 
2) Un marco para Ia toma de decisiones 
Los socios tendrán igual potestad en Ia torna de decisiones. En tal contexto, es necesario 
acordar los términos que regiran tal mecanismo. Los esfuerzos deben estar coordinados 
y articulados a través do un proceso do negociacion que permita un liderazgo corn partido. 
En ese sentido, ía fOrmula "un aliado, un voto", es Ia indicada para garantIzar ía igualdad 
entre los asociados. Puntos importantes son los sisternas y procedImientos para las 
operaciones y decisiones, Ia resolución de con flictos y Ia evaluaciOn del pro greso de Ia 
actividad. 
3) Un acuerdo de co-financiamiento 
El IDRC está dispuesto a constituirjunto con Ia Cámara de Cornercio de Cali un fondo 
cornUn para financiarla investigacion apilcada al desarrollo. La proporcion en quo eIIDRC 
y el sector pri vado aportaran a este fondo estarã pre-establecida y será respetada en cada 
desernbolso correspondiente a cada fase del trabajo conjunto (modalidad pan passu). 
Asirnisrno, eIIDRC ofrece su capacidad institucional para administrarfondos. Sin embargo, 
está abierto a propuestas do administraciOn compartida o do ceder tal actividad a un 
tercero. 
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4) Selección de pro yectos 
En virtud de los acuerdos aicanzados y las prioridades establecidas, se seleccionarán de 
mutuo acuerdo pro yectos bajo los cuales se enmarcarán los estudios a realizarse. 
5) Colaboración con el sector académico 
El contacto con Ia comunidad académica de Ia regiOn permitirá que los estudios 
enmarcados en el pro yecto sean lie vados a cabo por instituciones de investigaciOn e 
investigadores locales. 
6) Seguimiento de pro yectos 
El 1DRC cuenta con una estructura sO/ida y experimentada en Ia gestiOn de proyectos de 
investigaciOn para el desarrollo, y dispone del expertise para monitorear los estudios 
realizados por centros de investigaciOn. 
7) Mecanismos de comunicación 
Una comunicaciOn abierta y transparente, tanto formal como informal, es un requisito 
básico para el eficaz funcionamiento de Ia asociaciOn. Por ello, los canales y Ia frecuencia 
de las comunicaciones serán continuos y flexibles. 
Ill. PRO YECTO PROPUESTO 
Tema 
El tema seleccionado coincide con uno de los ejes de polItica social planteados en el 
documento "En básqueda de Ia equidad. Poiltica social para Call". En el mismo se 
recomienda pre star una especial atenciOn a Ia formaciOn de capital humano, 
especIficamente en las areas de educaciOn y salud. El logro de los objetivos de equidad 
y expansion de Ia ciudadanla depende de Ia satisfacciOn de necesidades básicas en 
materia de educaciOn, salud, seguridad social y seivicios básicos. 
Por lo tanto, como primera actividad de Ia asociaciOn se pro pone Ia creaciOn de un fondo 
de investigación para Ia generacion de conocimiento sobre Ia producción y 
provision efectiva de servicios en las areas de salud, educación, seguridad social 
y empleo. El propOsito es dar respuesta a problemas de gestiOn urbana vinculados al 
control de Ia violencia, Ia marginaciOn social y el aumento de Ia pro breza. Las 
poblaciones objetivo incluirán micro y pequenos productores, mujeres yjovenes 
pobres en Ia region del Valle del Cauca. 
La micro y pequena empresa frecuentemente sufre de bajos niveles de productividad, 
tecnologIas ineficientes u obsoletas y un acceso limitado al crédito, Ia informaciOn y las 
oportunidades de capacitaciOn. Por esa razOn, Ia promociOn de micro y pequenos 
productores viables y competitivas, constituye un medio para generar fuentes sostenibles 
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y equitativas de empleo e ingreso. Sin embargo ello no se podra lograr si este sector de 
productores no tiene un p150 de seguridad y seivicios soc/ales minimos. 
El futuro de una sociedad en su conjunto se puede pro yectar a partir de Ia situaciOn de las 
generaciones masjOvenes. Los pro blemas que no se resuelven en Ia eta pa de lajuventud 
afectan las opciones que dispondrá el individuo en las etapas posteriores de Ia vida. En 
consecuencia, apoyar Ia investigaciOn sobre cOmo pueden me] orarse las condiciones de 
existencia de los jovenes y el acceso de los mismos a servicios adecuados de salud, 
educaciOn, seguridad social y empleo es una importante inversiOn con pro yecciOn hacia 
el futuro. 
Asumiendo que hombresymujeres tienen interesesynecesidades distintos unos de otros, 
y reconociendo que las relaciones de poder establecidas socialmente mantienen a las 
mujeres en una posiciOn de desigualdad frente a los hombres -lo que impide una 
integrac/On social, econOmica ypolItica en igualdad de oportunidades- es necesario dirigir 
Ia atenciOn a las mujeres con Ia finalidad de lograr una mayor equidad que Ia vigente, 
actuando sobre aquellos factores que producen desigualdad. Es por esa razOn que Ia 
inserciOn laboral y el acceso de las mujeres a los servicios soda/es deben recibir atenciOn 
especial. 
El pro yecto de investigaciOn tendrá como beneficarios directos a los sectores de micro y 
pequenos productores, mujeres y jOvenes pobres; y como beneficiaria md/recta a Ia 
comunidad en general. En términos genera/es, el horizonte del pro grama es el logro de 
una mayor equidad social y econOmica, a través de una optimizaciOn en ía producciOn y 
pro visiOn de servicios sociales. 
Mecanismo 
Se abrirá una con vocatoria para pro puestas de estudios a ser financiadas con el fondo 
comOn de IDRC y Ia Cámara de Comercio, las cuales serán seleccionadas segUn tOrminos 
de referencia especIficos. Se estimulará Ia or/entac/ón innovadora de los estudios. Las 
investigaciones serán realizadas por centros académicos con reconocida trayectoria, 
seleccionados en v/dud de Ia calidad de las propuestas de estudios presentadas. 
Productos 
• DiagnOsticos que, centrados en Ia situaciOn de micro y pequenos productores, jOvenes 
pobres y mujeres, examinen las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades para 
mejorar los sistemas de provision de servicios de salud, educac/On, seguridad social y 
empleo. 
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• Recomendaciones para mejorarla provision de servicios soda/es en las areas de salud, 
educaciOn, seguridad social y empleo en funciOn de las necesidades detectadas. 
• Materiales de capacitaciOn para funcionarios locales a fin de que optimicen Ia producciOn 
y provision de servicios sociales 
• Instructivos para que Ia Cãmara de Comercio de Cali brinde a sus afiliados informaciOn 
sobre oportunidades de acceso a se,vicios sociales en educación, salud, seguridad social 
y empleo. 
MetodologIa 
• ConstituciOn de un grupo de trabajo, con Ia participaciOn de máltiples actores 
interesados en el desarrollo de Ia region, para Ia elaboraciOn del pro yecto. En ese grupo 
participaran organizaciones comunitarias locales, onganizadiones no gubernamentales, 
instituciones académicas, empresarios y otros actores interesados en Ia soluciOn de 
problemas de desarrollo. 
• ElaboraciOn final del protocolo del pro yecto. 
• OrganizaciOn y ejecuciOn de una convocatoria para Ia realizaciOn de estudios bajo el 
pro yecto. 
• SeiecciOn de los estudios que integrarán el pro yecto. 
• DifusiOn y discusiOn de los resultados de los estudios con los actores que corresponda 
para formular un plan de acciOn. 
• EvaluaciOn de los resultados obtenidos. 
Presupuesto 




CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGA ClONES PARA EL DESARROLLO 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTER (IDRC) 
QUIENES SOMOS? 
El IDRC es una agenda de promociOn del desarrollo creada por ci gobierno canadiense. 
Su mandato cons/ste en identificar soluciones prácticas para los más apremiantes 
pro blemas sociales, econOmicos y ambientales en los palses en desarrollo, a travOs de Ia 
investigaciOn aplicada. Para ello, cuenta con 7 oficinas regionales en ci mundo y un cuerpo 
pro fesional con experiencia cientIfica, geografica y técnica. 
Hace 28 años que IDRC viene apoyando investigaciones que generan tecnologIas 
api/cables a necesidades de desarrollo econOmico y social, recursos naturales e 
informaciOn. Además, cuenta con redes que Ic proporcionan acceso a cent ros de 
investigacion, instituciones y gob/cmos de los paises en desarrollo. 
QUÉ HACEMOS? 
Producimos CONOCIMIENTO CIENTIFICO para satisfacemnecesidades y demandas del 
desarrolio. 
Ese conocimiento se plasma en: • Pro yectos 
• Reportes, libros, videos, sit/os web, seminar/os 
• Discus/ones con académicos, politicos, empresarios, ONGs • FormaciOn de recursos humanos 
Asumimos que Ia investigaciOn cientIfica es tan importante como las acciones de 
desarroilo, y en ese sentido nos comprometemos a hacer un tipo de investigaciOn 
funcional al desarrollo. Por esa razOn, ci conocimiento es generado con Ia expresa 
final/dad de atacar las causas de Ia pobreza, encontrar soiuciones a los pro blemas 
soc/ales y mejorar Ia cal/dad de vida de los ciudadanos. 
PROGRAMAS YACTIVIDADES DEL IDRC-Canada 
En Ia regiOn de America Latina y ci Car/be, ci IDRC cuenta con 8 pro gramas y un 
secretariado. Estos pro gramas están vincuiados a los siguientes temas de desarroiio, que 
ci IDRC ha fijado como prior/tar/os para su acciOn en America Latina y el Car/be: • segur/dad alimentaria 




• desarrollo social 
• inforrnaciOn y corn unicación. 
Los pro gramas del IDRC apoyan Ia investigaciOn en estos campos, identificando las 
personas c/a yes en actividades de investigaciOn, gestiOn y aplicaciOn de po/Iticas. 
Algunos ejem p/os de resultados en el area social: 
• Un pro yecto con el BID para evaluar las reformas de las polIticas de salud y educaciOn 
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Perá y Uruguay 
• Un pro yecto con el Dialogo Inter-Americano y un centro regional en Chile que produce 
un documento de po/Itica educacionalpara Ia Cumbre de Presidentes de Santiago en 1998 
• MetodologIas para evaluar los pro gramas para Ia superaciOn de Ia pobreza en PerU y 
Chile para las agendas del gobierno 
• Un seminario en Washington para examinar los resultados y perspectivas de las 
reformas de las polIticas soda/es con participadiOn de los donates y bancos de desarrollo 
• ProducciOn en Internet de paginas con informaciOn sobre los resultados de las 
investigaciones realizadas (http:Ilwww. seminario-reformas. ci) 
• Capacitaciôn de funcionarios de gobiernos locales en Chile y PerU para ejecutar los 
pro grarnas soda/es 
• EvaluaciOn por el lnstituto de Salud PUblica en São Paulo de Ia decentralizaciOn de los 
pro gramas de sa/ud en Brasil 
• Una metodologla para Ia estimulaciôn tern prana del niño que usan educadores de 
madresjOvenes pobres en Venezuela 
• Una rnetodologIa para evaluarprograrnas de capacitaciôn técnica parajOvenes pobres 
en Argentina, Mexico, Colombia y PerU. 
Algunos ejem p/os en area de pequena y mediana empresa: 
• Un pro yecto sobre creaciOn de capital de riesgo para innovadiOn tecnolOgica, para 
empresas del Cono Sur 
• Estudios para el desarrollo de sisternas naciona/es, regionales y locales de innovaciOn 
tecnologica a ser utilizados por actores pUblicos y privados 
• Uso de web e internet para apoyar vmncu/os entre em presas canadienses y pequenas 
em presas en America Latina que son intensivas en tecnologIa 
• Una serie de estudios sobre comercio electrónico, en las areas de turismo sustentable 
e industria de Ia mUsica. 
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ANEXO III 
Directorio de sitios web 
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DIRECTORIO DE SITIOS WEB: 
A continuaciOn se presentan algunos recursos disponibles en Ia internet. Los mismos 
están organ izados en tres categorias: responsabilidad social, alianzas y sitios nacionales. 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 
'The Global Business Responsibility Resource Center. 
http://www. bsr.orQ/resourcecenter/ 
Es una fuente de información sobre responsabilidad social corporativa para 
companIas que buscan sostener sus comerciales en el camino del respeto 
a Ia gente, a las comunidades y al medio ambiente. A través de Ia membrecla en 
BSR, las empresas tienen acceso a informaciôn práctica, investigacion, educaciôn 
y programas de capacitaciOn, asistencia técnica y consultorla en todos los aspectos 
de Ia responsabilidad social empresaria. 
'Business in the Comunity. United Kingdom (David Grayson) 
htt://www.business-impact.orq.uk 
Es una institución Ilderen responsabilidad social corporativa cuya misión es inducir 
al sector privado a acrecentar Ia calidad y extension de su contribución a Ia 
regeneraciOn econOmica y social, tornando Ia responsabilidad social corporativa en 
pane esencial de su excelencia en los negocios. 
'International Society for Third-Sector Research 
http ://www.jhu . ed u/—istr/ 
La Sociedad Internacional para Ia lnvestigaciOn del Tercer Sector (ISTR) es una 
asociaciOn internacional de promociOn de Ia investigaciOn y Ia educaciOn en los 
campos de filantropia, sociedad civil y sector sin fines de lucro. ISTR refleja el 
creciente interés mundial en Ia investigaciôn del Tercer Sector y provee un foro 
permanente para Ia investigaciOn internacional, al tiempo que construye una 
comunidad educativa global en este campo. 
'Foundation Center 
http ://fd ncenter. orci/ 
Organizacion norteamericana cuya misiOn es promover el conocimiento püblico del 
tema de las fundaciones, reuniendo, organizando, analizando y diseminando 
informaciOn sobre fundaciones privadas y corporativas, filantropIa empresarial y 
temas afines. 
'The Prince of Wales Business Leaders Forum 
http://www.Dwblf.org 
Es una organizaciOn internacional sin fines de lucro fundada en 1990 para 
promover prácticas socialmente responsables que beneficien tanto Ia actividad 
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econômica como a Ia sociedad y que ayude a lograr un desarrollo social, 
económica y ambientalmente sustentable. 
•Johns Hopkins University. 
http://www.jhu.edu./—ips/ccss.ubs.htmI 
Institute for Policy Studies. Center for Civil Society Studies Publications. 
Instituto constituido por profesionales de diversas disciplinas, que aspiran a mejorar 
las respuestas del gobierno y de las instituciones privadas a los desaflos de Ia 
pobreza y Ia marginaciOn, a los cambios económicos urbanos y regionales, Ia 
inversion de recursos humanos y Ia degradaciOn ambiental. 
•The Center for Corporate Community Relations at Boston College 
http://infoeagle.bc.edu/bc org/avp/csom/cccr/ 
El Boston College Center for Corporate Community Relations es una organizaciOn 
corporativa internacional que se asocia con empresas de todo el mundo para 
fortalecer sus relaciones con Ia comunidad y las inversiones que tiendan a lograr 
sociedades saludables y sustentables en las cuales vivir, trabajar y hacer negocios. 
Esta misiôn es realizada a través de investigaciOn, polIticas y educaciOn que 
producen conocimiento sobre Ia interdependencia entre Ia vitalidad comunitaria y 
el de los negocios. 
•World Business Council for Sustainable Development 
http://www.wbcsd .ch/aboutus. htm 
El Concejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable es una coaliciOn de 
125 companIas internacionales unidas por el compromiso comün con el medlo 
ambiente y los principios de crecimiento econOmico y desarrollo sustentable. 
•W.K. Kellogg Foundation 
http://www.wkff.org 
La Fundación Kellogg es una organizacion sin fines de lucro cuya misión es ayudar 
a Ia gente a ayudarse a si misma a través de Ia aplicaciOn práctica del conocimiento 
y los recursos para mejorar su calidad de vida y Ia de las futuras generaciones. Su 
fundador, W.K. Kellogg, el pionero industrial cerealero, estableció Ia FundaciOn en 
1930. Desde su comienzo, Ia Fundación ha enfocado su atenciOn en Ia 
construcciOn de capacidad en individuos, comunidades e instituciones para resolver 
sus propios problemas. 
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ALIANZAS (PARTNERSHIPS) 
.Programa de Alianzas para Ia Reducción de la Pobreza 
http://wwwl worldbank.orci/pir/sranish/elprog.html 
El Programa busca promover iniciativas de reducciôn de Ia pobreza basadas en 
alianzas entre entes de gobierno (local, regional o nacional), empresas y 
organizaciones de Ia sociedad civil (en particular ONG). Para alcanzar dichos 
objetivos el Programa se concentró en difundir conocimientos sobre el potencial de 
las alianzas a los gobiernos, empresas privadas y organizaciones de Ia sociedad 
civil a través de ejemplos concretos de experiencias exitosas tanto nacionates como 
continentales. Igualmente apoyo grupos y organizaciones locales comprometidas 
en Ia construcción de alianzas. Los coordinadores del programa son el Banco 
Mundial, Ia IAF y el PNUD. 
'Canadian Council for Public-Private Partnerships 
htti://www. inforami.net/-partners/ 
Es una organización fundada en el principio de que existen beneficios que tienen 
lugar cuando las esferas püblica y privada se intersectan. Esta combinación hace 
confluir los talentos respectivos de cada uno para proveer 10 que tradicionalmente 
ha sido considerado actividades del sector pUblico. Las asociaciones pUblico- 
privadas permiten al Estado encontrar las demandas de servicios püblicos usando 
menos de sus prop ios recursos y manteniendo o hasta mejorando Ia calidad de los 
estándares ofrecidos. 
'Canadian Council for Public-Private Partnerships Library 
http://www. inforamp. net/—partners/library. html 
El Canadian Council for Public Private Partnerships ha compilado una extensiva 
biblioteca de materiales relacionados a las asociaciones püblico-privadas, 
incluyendo varios diarios, artIculos, textos, estudios, informes de proyectos, 
propuestas, informes del gobierno, legislacion y otras publicaciones. 
• Institute for Public-Private Partnerships 
http://www.ip3.org/ 
El Institute for Public-Private Partnerships, organizaciOn sin fines de lucro, es Ia 
Unica firma de asistencia técnica internacional de los Estados Unidos, dedicada 
solamente a fomentar asociaciones püblico-privadas para el desarrollo de 
infraestructura, servicios urbanos, mercados financieros, y manejo del medio 
ambiente, con un en los aspectos legales, financieros y regulatorios de Ia 
participaciOn privada en infraestructura. 1P3 provee asistencia técnica en 
combinaciOn con educaciôn especializada y capacitaciôn para ministerios y 
agendas estatales, agendas de asistencias bi y multilaterales, organizaciones no 
gubernamentales y empresas privadas. 
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.UNDP's Public-Private Partnerships for the Urban Environment programme 
http://www. undiorg :80/pip/ 
El programa ayuda a hacer confluir al Estado, empresas privadas y Ia sociedad civil 
para unir sus recursos y capacidades para afrontar los desaflos ambientales 
urbanos del siglo XXI. Apoya los esfuerzos de las ciudades, municipalidades y 
comunidades en el mundo en desarrollo para mejorar las vidas de los ciudadanos 
a través de Ia participaciOn del sector privado en los servicios ambientales crIticos. 
•Inter American Foundation 
http://www. iaf.gov/ 
La Fundaciôn Interamericana (IAF) es una agencia independiente del gobierno 
federal de los Estados Unidos. En el marco de Ia asistencia externa, Ia IAF trabaja 
en America Latina y el Caribe para promover desarrollo equitativo, responsable, 
participativo y auto-sustentado. También encara asociaciones con entidades de los 
sectores pUblico y privado para potenciar, apoyar y movilizar recursos locales, 
nacionales e internacionales para el desarrollo de base. 
SITIOS NACIONALES 
Colombia 
•Cámara de Comercio de Call 
http://www.ccc.org.co/ 
La Cámara de Comercio es una organizaciOn que participa activamente en el 
desarrollo económico y social del Valle del Cauca. Por ello ha promovido Ia 
reflexiOn sobre el node que debe seguir Ia region para insertarse con en Ia 
economla internacional. En este sentido, con elfin de reflexionar y construir en Ia 
region una visiOn de futuro de carácter integral y participativa, Ia Instituciôn ha 
abordado durante los años varios esfuerzos de recopilaciOn de información, 
organizaciOn de foros y de mesas de trabajo con participaciôn de Ia diligencia 
empresarial, los gremios, Ia academia, las autoridades regionales y locales y Ia 
comunidad. 
•Fundación Social (Colombia) 
http ://www.fundacion-social.com.co 
Es una instituciOn de carácter privado, cuya misiOn es trabajar por superar las 
causas estructurales de Ia pobreza en Colombia en tres campos prioritarios: paz y 
convivencia, organizaciOn y participaciôn y empleo e ingresos para los sectores 
populares. Obra como entidad rectora de un grupo empresarial, 3 fundaciones, un 
grupo de programas de desarrollo integral comunitario y además participa como 
asociada en 5 empresas. 
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PerU: 
•SASE (Seguimiento, Análisis y Evaluación para el Desarrollo) 
http:Ilekeko. rc. net. relusrlsasel 
SASE es un grupo empresarial que brinda servicios de asesoria y consultoria en 
el campo del desarrollo. Su un enfoque se enmarca dentro de las nuevas 
concepciones actualmente vigentes que sostienen que el desarrollo es el resultado 
de una interacción de multiples elementos econômicos, sociales, institucionales, 
culturales, y politicos; y cuyo logro es posible gracias a Ia conformaciôn de 
alianzas estrategicas entre los componentes básicos de Ia sociedad: empresa 
privada, sector publico y organizaciones sociales. En este marco, SASE considera 
que su misión es Ia de contribuir a Ia creaciôn de las condiciones econômicas, 
sociales, institucionales, culturales y para producir el desarrollo del PerU. 
•Peru 2021 
http://www.eru2021 .orci/ 
PerU 2021 es un esfuerzo empresarial que se desarrolla dentro de Ia CON FIEP. Se 
inicia a mediados de 1992, en una etapa de gran inestabilidad social en el pals, 
cuando un grupo de empresarios deciden unir esfuerzos para trabajar en un 
proyecto de apoyo y liderazgo de los grandes cambios por los que el PerU 
atravesaba. El propOsito de PerU 2021 es buscar y promover iniciativas que 
contribuyan al desarrollo econômico, social y civico del PerU. Se escoge el 2021 
porque es un horizonte apropiado para poder aspirar a un auténtico desarrollo 




El Grupo de lnstitutos, Fundaciones y Empresas (GIFE) tiene como misión 
perfeccionar y difundir los conceptos y prácticas del uso de recursos privados para 
el desarrollo del bien comUn. Representando el segmento proveniente de Ia 
actividad empresarial en el tercer sector, GlEE busca expresar Ia responsabilidad 
y consecuente participaciOn de Ia iniciativa privada en (a reorganizacion del espacio 
pUblico, apuntando al mejoramiento de las condiciones de vida del ciudadano 
brasileno a través de acciones eficaces y permanentes. 
•Instituto Ethos 
http://www.ethos.org.br/ 
lnstituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social es una asociación de 
empresas de cualquiertamano yb sector interesadas en desarrollarsus actividades 
de forma socialmente responsable en un permanente proceso de evaluaciOn y 
perfeccionamiento. La misiôn de Ethos es diseminar Ia práctica de Ia 
responsabilidad social empresarial. 
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Mexico: 
•Centro Mexicano para Ia FilantropIa. 
http :Ilwww. cemefi orci/ 
Es una organizacion que agrupa a 186 instituciones de asistencia y promoción en 
toda Ia RepUblica Mexicana. Por las Instituciones y personas que 10 integran, y por 
su vinculación con organizaciones nacionales e internacionales, el CEMEFI es 
identificado como una fuente importante de informaciOn confiable sobre el sector. 
Su misiOn consiste en promover cultura filantrOpica en Mexico, y fortalecer Ia 
participaciôn organ izada de Ia sociedad, en su desarrollo integral y en Ia soluciOn 
de los problemas comunitarios. 
Entre otras, ha publicado un Directorio de Instituciones Filantrópicas 1995-1 996. 
CEMEFI, 1996 
Argentina: 
•Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) 
http://www.clacso.edu. ar/—cedes/soccivil. htm 
El area de Sociedad Civil y Desarrollo Social del CEDES fue creada en 1992 P01 
un grupo de investigadores interesados en Ia temática del desarrollo y el bienestar 
de las poblaciones, bajo el particular punto de vista de apreciar y promover el 
creciente protagonismo de las organ izaciones de Ia sociedad civil. 
Uruguay: 
•Instituto de Comunicación y Desarrollo 
httr://www.icd.orn.uy/ 
El Instituto de Comunicaciôn y Desarrollo es una organizaciOn gubernamental, 
fundada en 1986, cuya misión consiste en producir conocimientos y generar 
acciones que contribuyan a una mayor participación ciudadana en Ia vida 
democrática, en los procesos de desarrollo nacional y en Ia integracion regional. En 
este marco, el IDC está instrumentando un programa de trabajo sobre filantropla 
social en Uruguay. 
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ANEXO IV 
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